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INTRODUCTION. 
Aitisi que uous Ite signalons ci-après, on détermüne les caracté-
ristiques moyennes fompMtes du phénomène de la marée en ta-
bilant sur une série ininterrompue d'observations recueillies 
dans un intervalle de 18 2/3 années. Toutefois, point n'est be-
soin d'embrasser une période aussi considéraible l'orsqu'il im-
porte de dégager certains facteurs, dont la connaissance d'une 
valeur approchée est tres souvent suffisante. Il en est notam-
ment ainsil lorsqu'il s'agit des frequences des niveaux des ma-
rées hautes et basses, des isoplèthes et des rapports qui existent 
entre lla hauteur de I'a mer et les courants qui se manifestent au 
la,rge. A notre connaissance des caractériistiques de l'eSpèce 
n'ont pas encore été déterminées. Fréquemment uous avons été 
sollicité de les produire, alors même que nos investigations se 
Ibornaient a une sérite peu importante d'observations. Pour 
i-ette raison il uous semble qu'il est désirabte de publier les ré-
sultats obtenus par Ie dépouilltement de troJs années et demie 
d'observations. 
Par la même occasion, nous avons rappelé tous les elements 
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de la marée d'Ostende acquis précédemment par d'autres spe-
cialistes, en penetrant dans Ie passé aussi loin que nos recher-
ches ont fait découvrir des elements dignes de confi'ance. 
Le point de base qui a défini les altitudes conclues est com-
meuté et parfaitement préciisé. 
Le ])remiier appareil destine a enregistrer la marée, qui se 
manifeste sur notre littoral, fut établi en 1878 sur le musoir 
de l'estaeade Est du chenal du port d'Ostende. L'enregistreur 
comportait en ordre principal un flotteur, dont les oscillations 
étaient transmises a un trag.oir garni d'une pointe en diamant. 
Un train d'engrenages de reduction et une connexion souple 
assuraient la liaison du tragoir et du flotteur. Le trait était 
effectué sur une feuiillte de zinc préalab'ement enduite d'uue 
cou€he de vernis au bitume. Les planches en zinc ainsi pré-
parées étaient enroulées sur un cyMndre susceptible de tourner 
autour de son axe de revolution. Un mouvement d'horlogerie 
comuniquait k ce cylihdre une impulsion constante. Par suite 
du contact permanent du tragoir et de la feuille de ziiie, 'ia 
gravure de toutes les dénivelHations de Ha mer s'opérait direc-
tement et lés planches en zinc Constituaient des matrices per-
inettant de reproduire les couribes marégraphiques h un nombre 
iililmité d'exemplaüres. 
Les ordonnées ou hauteurs étaient réduites au l/30^ Le defi-
lement se faisait h raison de 40 ""/" il l'heure. 
Les diagrammes des marées obtenus de 1878 i\ 1885 A l'aide 
de eet enregistreur, ont permis ^ M. l'Ingénieur Bovie de déga-
ger les caractéristiques de la marée d'Ostende. Les résultats de 
son étude ont fait l'objet d'un mémoire inséré dans les Annaleft 
des Travaux Publics de Belgiqne. Nous y trouvons notamment 
l'établissement des niveaux suivants : 
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Coles par rappoil au 
i)usc de 
recluse des 
bassins 
du 
Commeice 
11 èt. 
6,0899 
5,9831 
5,67066 
5,3723 
S,i6U 
3,71960 
3,6S8i2 
2,1810 
2,0031 
1,76853 
1,6465 
1,5345 
1,48 
1,4778 
0,0000 
«let. 
4,6099 
4,5051 
4,19066 
3,8923 
3,6841 
2,23960 
2,17842 
0,7010 
0,5231 
0,28853 
0,1663 
0,03<5 
0,0000 
-0,0022 
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{Niveau moyen des naiées hautcs de vives caus 
ordioaires. 
Niv(<an moyen des maióes bautes suivant iminódia-
leuient les zyzygies. 
Niveau tuoyen de I'ensimble des maiées hautes. 
Niveau moyen des marées hautes suiyant immcdia-
tenieiit les quadratures. 
Niveau moyen dcs marées hautes de niorles eaux 
ordinaires. 
Niveau uioyen de rpn«emble des marées haules et 
marées basses. 
Niveau moyen de la mer. 
Niveau moyen des liasscs mers de mortes eaux 
ordinaire". 
Niveau moyen des bassrs mers suivaut immédiate-
nieni Ics (juadr.Élures. 
Niveau mo yen dc re.iseiiiUe des marées basses. 
Niveau du zéro du Depot de la Guene. 
Niveau uioyeii des liasscs mers suivant inimédiiite-
ment les syzygies. 
Zéro P. C. (Z.) 
Niveau moyen/les basses meis de vives eaux ordi-
naires; 
Bii.sc de recluse des Bassins du Commerce d'Os-
tende. 
La conclusion la plus importante qui' ressortait de cette com-
piiliation fut la confirmation de la definition et de Faltitude 
du (Z) i\ 0"",0022 prés. 
Le poste marégraphique érigé sur Ie musoür de H'estacade p]st 
du port d'Ostende est resté en servite jusqu'en juillet 1914. 
Plus tard et précisément depuis octolbre 1914 jusqu'en septem-
bre 1918, 1'observation de la marée fut poursuivite par l'occu-
pant avec un marégraphe, qui avait été installlé a l'intéri'eur dü 
port d'Ostende. A notre connaissance eet apapreü ne fut pas 
retrouvé è. l'armistice. 
Lorsqu'iil s'est agil de rééquiper un poste d'observation de 
marée è. Ostende, on n'a pas étabM le marégraphe k l'emplace-
ment qui avait été premièrement choisü, parce que Tappareiil 
y était trop exposé aux coups de mer. En effet, chaque tempête 
occasionnait des derangements plus ou moins graves aux mé-
canismes du marégraphe et l'observation de la marée s'en trou-
vait int«rrompue, pour un laps de temps souvent considéraiblte. 
D'ailleurs la houle, régnant dans ces parages avec toute son 
ampleur du large, donnait aux diiagrammes un aspect dentelé 
trop prononcé pour en permettre une lecture convenable. Ce-
pendant, en 1920, on avait installé k nouveau un enregiistreur 
sur l'estacade Est, un pen en reeul du musoir, et précisément 
au droit de la batterie. Après avoir été en service pendant un 
court laps de temps, rapparei l fut entièrement détruit. Enfin, 
un meiilleur emplacement fut cherché et l'endroiit qui semblait 
s'imposer était le musoir Nord de l'entrée du Bassin des pê-
cheurs, soit par 51°14'05" de latitude Nord et 1°26'45",.5 de 
longitude Ouest de Bruxelltes, done environ 700 metres en 
amont de la tangente aux musoirs des estacades du chenal d'en-
trée du port. 
Description du nouveau marégraphe du port d'Ostende. 
(Planche VI.) 
Le nouvel appareil comporte essentitellement un flotteur se 
dépMgant librement dans un tube en bois de 0'°,40 d'équarris-
sage et offrant un vide de 0",20x0",20. Ce tulbe, garni intérieu-
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rement d'un doubHage en cuivre rouge, est obturé a sa base par 
une forte plaque de cuivre percée de quelques ouvertures, en 
vue de permettre Ie Ivbre jeu de l'eau, tout en atténuant l'ani-
plitude de la lioule. Un pieu de 0'",40 x O j^éO battu a refus et 
étangonné par des cavaliers en fer encastrés dans la magonne-
rie du nióle sert de support au tube niarégraphique. I^ e dépla-
cement du flotteur est transmis a une plume enregistreuse par 
Fintermédiaire d'une connexion souplte et d'un train d'engre-
nages de reduction. L'inscription se fait h une écLelle détermii-
née sur une feuille de papier enroulée sur un cylindre en cuivre, 
place verticalement et animé d'une vJtcsse angulaire constante 
autour de son axe de revolution. Ce cylindre fait un tour com-
jitlet en vingt-quatre heures et Ie defilement (vitesse tangeu-
tielle) se fait a raison de 30"/" par heure. L'impulsion est don-
iiée par une pendule il ibalancier. 
Les dénivellations de la mer sont enregistrées è raison de 
50 "/" par mètre de hauteur de marée. L'appareil est condi-
tionné pour relever tous les niveaus compris entre les cotes 
—1",90 (Z) et + 7",00 (Z). 
Le méeanisme du marégraphe a été fourni par la Fi'rme Bar-
bier, Benard et Turenne, de Paris. 
L'appareil est abrité par une cabine fixée sur l'e plancher de 
l'estacade de garde du móle Nord de l'entrée du bassin des 
pêcheurs. Toutefois, il est ;\ noter que le pieu supportant le 
tulbe piongeur et le méeanisme du marégraphe est parfaitement 
indépendant de la cabine et de toute piece de charpente de l'es-
tacade. Cette dispositiion a l'avantage de soustraire le mouve-
ment d'horlogerie aux derangements provoqués par le contact 
des navires avec l'ouvrage sur lequel se trouve établie la sta-
tion. 
Le temps est cehii du premier méridien (Greenwich). Il 
Ji'est pas fait usage <!'heure d'été. 
Lors des visites journaMères du poste, on compare la hau-
teur indiquée par Fenregistreur k ceilte lue h une échelte de ma-
rée placée dans les abords immédiats du marégraphe. On note 
aussi soigneusement l'état de la pendule. Au cours du dépouil-
lement des marées, il est tenu compte des écarts éventuels en 
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hauteur et en temps. Uue même feuilte regoit les courbes d 'une 
semaine entière. 
Zéro du marégraphe. — Le zéro du marégraphe est Ie (Z), qui 
est censé se trouver ^ Faltitude mojenne des basses mers de 
vi'ves eaux ordinaires t\ Ostende. Il est situé i l^jéS en contre-
haut du ibusc de l'écluse des Bassins du Commerce. Uu chemi'-
nement ayant comme depart fe ibusc de l'écluse même a pfécisé-
l'altitude de quelques points situés dans le voisinage immédiat 
du marégraphe et au droit de Féchellte de marée du poste. 
(Planclie I ) . 
Tablette de l'angle S. E: du móle Nord de Tentrée du bassin 
des pêcheurs; cote +-6'",700 (Z). 
Tablette de l'angle S. W. Ju móle Nord de l'entrée du bassin-
des pêcheurs + 6",675 (Z). 
Facette supérieure du soiibassement en pierre de taille dn 
Ibdtiment abritant le canot de sauvetage de la rive Ouest du 
port d'Osteude; angle N. E. de ce batiment; cote + T .^GOi (Z). 
Des doutes ayant été soulevés au sujet de la valeur du repère 
Ah base, il n'est pas inopporf-un, croyons-nou», de produire une 
description circoustanciée des parties de l'écluse qui furent 
choisies pour fixer l'altitude des divers plans de comparaison 
encore en usage en Belgique. 
Repères de nivellement situés aux aiords de l'écluse des Bas-
sins du Commerce. — (PI. VI, fig. 1 et 2). — La taiblette d» 
couronnement du Ibajoyer Ouest de l'écluse porte au droit du 
chardonnet du vantail d'èbe une indication + 6,46 faite & l'aide 
d'une pointe. A mi-distance des deux portes est une autre 
marque +6,46 gravée en traits plteins. A proximité de ce dernier 
6.46 se trouve un rivet en fer dont la tête est en sai l ié de 
9,8 '"/'". sur la fa«e de lö, tabltette dans laquelle il est scellé. 
Toutes ces entaillés somblent exécutées par une main inexperte. 
La croix qui precise l'endroit de la tablette considérée a 6"',45 
est semblablfe a celjles que l'on remarque au droit des repères du 
nivellement Ostende-Nieuport effectué en 1903, par l'éclusiter 
Dingens. Des marques de l'espèce existent encore : 1° tl l'angle 
S. E. de la tablette de l'écluse des Bassins du Commerce; 
2° k proximité de l'escalier mlMteu du quai Ouest du Bassin des 
Pêcheurs. Ce rapprochement permet d'affirmer que la marque 
+ 6,46 appartient au nivellement execute en 1903 par l'éclusiter 
Dingens. 
Le répertoire grapbique définissant les emplacements et alti-
tudes des repères du nivellement effectué par FEtat-Majov eu 
1889-1892, fait mention d'un astérique qui se seraüt trouvé prés 
de l'enclave destinée a recevoir les madriers de retenue a to 
tête aval de l'écluse. D'après une note qui fut elaboifee pai;' 
récl'usier Dingens, cette marque était encore visible en 1903. 
Maintenant, il n'en existe plus aucune trace. IH est probable 
que eet astérique était entaillé è Fendroit oü on constate de 
nomibreux éclats dans la face supérieure de la pierre de cou-
ronnement. ' 
Echelles de marée. — Dans les pierres de taille du Ibajoyei^  
formant l'angle amont de la rainure, est entaiUée une échel'lle 
de marée, dont les divisions sont espacées de 5 centimetres. hHi 
plupart des piterres d'angle sont écornées et il) n'y a plws que 
quelques traits de H'échelle qui permettent de faire une lecture 
convenablte. Le O de la graduation de l'écbelle correspond a peu 
prés au niveau du busc de l'écluse. (voir plus loin). 
Dans le fond de la raiijure même se trouvé fixé un madriter, 
dont Ia mi-largeur vers H'aval porte ïa graduation d'une échelle 
métrique, tandis que l 'autre moitié est garnie d'une écbelle en 
fer émaillé, divisée en pieds. Le zéro de cette doulble écbelle est 
situé ü 15 cm. 1/2 (1/2 pied) au-dessus du niveau du zéro de 
récbelle entaiUée dans le ibajoyer. Enfin, contre Ite premier piteu 
de la charpente, établie au devant du mur en retour du bajoyer 
Ouest de l'écluse, est appliquée une écbelle de marée en Ibois, 
dont lés divisiiong sont espacées de 5 centimetres. La partie su-
j)érieure de cette écbelle est détruite au-dessus de Ha lecture 
4"1, tout comme le pjeu qui lui sert de support -f-. Le zéro de 
cette éckeUe est tb la eote + 0",003 (Z). C'est en ce moment la 
seule écbellte qui perraet une observation convenable de la marée 
pour autant que le niveau è, relever soit en dessous de 41 deci-
metres. 
Le croquis qui accompagne le répertoire graphique des re-
pères du nivellement general du Dépót de la Guerre, effectué 
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en 1889-1892 nous enseigne que, vers cette époque, iL exiislait 
déjA, une échelte de marée accolée a l'ouvrage en charpente prés 
de i'extrémité aval du 'bajoyer Ouest de l'écluse. 
Buso de l'écluse. — D'après les affirmations de M. SeMg-
mann, ancien Directeur general de l 'Institut cartographique 
Miltaire (voir Annales des Travaux PuMics de février 1924), 
Ie busc de l'écluse des Bassins du Commerce n'offrirait pas la 
garantie desirable pour situer un pl'an de reference d'un nivel-
lement de précision. De plus, l'ouvrage aurait, au cours des 
derniêres bostiMés, subi des degradations importantes dans les 
parties qui précisent Ifes niveaux de base de toutes \es mesures 
altimétriques de la Bel'gique. Nous croyons nécessaire de, si-
gnaler que les dégMs commis par l'ennemi a l'écluse et ses ap-
procbes se résument ^ la destruction des portes de f lot et d'èbe. 
Aucune refection n'a dü être effectuée aux ma^onneries de l'ou-
vrage et l'affirmatiion du personnel üe l'écluse est catégorique 
cc concernant. D'ailleurs, une visite sur les lieux suffit: pour 
s'assurer qu'il en est bien ainsi. 
Cependant dia materialisation ou reconstitution du niveau du 
(Z) au droit de l'écluse par rapport au busc même, qui fixe 
ce niveau en altitude n'est pas sans offrir quelques diffitultés. 
T'ne exploration du fond de l'ouvrage a révélé que Ie busc est 
en Ibon état mals pas borizontai. Une constatation de l'espèee 
avait déjjl- été faüte en 1903, époque k laquelle on avait relevé 
une difference de niveau de 19 ""/" entre les ll)ords Est et Ouest 
(Planche VI, fig. 3). 
Il est possible que cette difference existe depuis la construction 
de l'ouvrage. Quoi qu'iH en soit, iH importe de distinguer 11e 
cóté du busc oïi Ie (Z) se t rouvea 1™,48 en contre-haut. A notre 
connaissance Ie problème est resté sans solution jusqu'è ce jour. 
L'extrait reproduit ci-aprés d'une note insérée dans \VAnnuaire 
de l'Oiservatoire Royal de Belgique de 1887 par Ie major Adan, 
alors chef du Dépót de Ha Guerre, semlblte contenir les rensei-
gnements voulus pour répondre a la question posée : 
« Le zéro du port (TOstende est k 1",48 en contre-haut du busc 
» de l'écluse du triple Ibassin du commerce ou zéro de l'échelle 
» du Pilotage. Personne ne sait quand, comment, ni par qui les 
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» observations out été f ai tes; les archives du bureau d'Ostende 
» sont muettes a cet égard, et les plus anciens employés du port 
>) connaissent cette cote par traditüon. Elle est ünscrite en tête 
» du registre de Féclusier commence en 1834. L'ancien registre 
» contenant Hes observations depuis 1820, date de l'achèvement 
» des écluses, jusqu'en 1834 est perdu. La cote de la marée 'basse 
» êi vive eau ordinaire est done tout au plus Ie résultat de qua-
» torze années d'oibservation. 
» Lsi première position de Ha mire est Ie Ibajoyer de droite 
» lorsqu'on regarde la mer (done cóté Est de l'écliuse) et l'on 
)) a toujours accordé ^ ce point M- cote 6°',2835 = 7",93 — 
» 1»,6465. 
» Or, l'écheile du pilotage est placée prés de l'autre bajoyer 
» de l'écluse, un astérisque ou étoile entaillée dans la pierre est 
» Ie repère de FAdministration des Ponts et Chaussées et tous 
» les nivellements y sont rapportés ainsi que les operations du 
» Département de la Guerre dirigées vers Nieuport et Heyst. 
» La hauteur de ce point au-dessus du busc de iFécluse a été 
» mesurée en 1877 par Ie Département de la Guerre, elite a été 
» trouvée 7"',937 — 1°',64C5 = 6",2905. 
»Des operations precise? ont indiqué une difference de 
» O",0320 entre ce point et celui d'oü sont partis les topogra-
» phes de 1856 de fagon que Ie depart du nivellement du Dépar-
» tement de la Guerre est a Ha cote 6",2925 — 0",0320=C'",2585 
» au-dessus du niveau moyen des Ibasses mers de vive eau et non 
» k 6"",2835. » 
Done Ie depart des nivellements doit être choisi sur Ie cóté 
gauche (cóté Ouest) de l'écHuse et en consequence nous avons 
considére Ie (Z) k 1",48 en contrehaut du busc a un endroit 
situé t\ mi-distance des chardonnets des portes de flot et d'èbe, 
et è, 5 centimetres du parement du bajoyer Ouest. Le zéro du 
marégraphe est au niveau du (Z) ainsi obtenu. (PI. VI, fig. 2.) 
Les renseignements produits par Ite major Adan permettent 
d'examiner si, dans le temps, il ne s'est pas produit de modi-
fication dans les positions reHatives des parties considérées de 
l'écluse. 
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Au droit de récLelle de marée entaiUée dans Ite bajojer 
Ouest, la hauteur de la face supérieure de la tablette au-dessus 
du busc de l'éeluse (Ouest) était : 
En 1887 (déterniination faite par le Département de Ia 
Guerre), 7",937. 
En 1903 (mesurage effectué par M. Dingens), 7'",94G. 
En 1927 (mesurage effectué par le soussigné), 7",9415. 
La comparaison de ces trois résultats permet de conclure que 
pour FintervalUe 1887-1927, la situation relative du 'busc et de 
la face supérieure de la taWette de couronnement de la partie 
aval du l)ajoyer Ouest, se trouve peu modiifiée. Les écarts con-
states pour les trois époques peuvent trouver leur cause dans 
un derangement des tablettes qui serait survenu ü, la suite de 
chocs occasionnés par les navires; ou encore, dans le fait tres 
probable que Ites trois operateurs n'ont pas effectué leurs me-
surages exactement au même endroit. Fi est a remarquer que 
si nous situons te (Z) a 1°S48 en contre-lumt du busc, nous trou-
vons d'après la mesure faite en 1927 la face de la^  tablette d^ 
couronnement h la cote 7",9415 — 1°',48=6",4G15 précisément 
au droit de la marque 6,46 entaillée dans Ha pierre. 
HorizontaUté du cdté Ouest de l'éeluse immédiatement en 
amont du busc (Planche VI, fig. 4). — P.ar trois mesures pre-
cises il a été trouvé entre Ite niveau, de Fextrémité avali (o) et 
la mileu (b) du busc, une difference de niveau de 0'°,0011. Il 
nous a été impossiible d'étendre nos recherches jusqu'a l'ext^'é-
mité amont. L'approximatioji du 1/10' de millimetre dans les 
lectures des hauteurs n'entraine pas la pretention de faire ad-
mettre que l'opération est susceptiblte d'une précision,de eet 
ordre. mais ibien uniquement l'inteution d'augmenter la 
])robaibilité et la valeur des moyennes. On peut done admettre 
que la partie envisagée du busc est pratiquement horizontale. 
Considerations sur l'éohellc entaillée dans le hajoyer Ouest 
de l'éeluse. — Cette échellte aura été entaillée dans le parement 
lors de la construction de l'ouvrage. Il est vraisemblalble que 
c'est i\ cette échellte que furent relevées au début toutes les 
hautes et basses mers et que quelques années après l'a mise en 
service de l'éeluse, on aura trouvé l'emploü d'une échelle en 
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bois recommandable parce que plus facile -k tenir en état de 
propreté. On sait, en effet, que l'es heribes aquatiques et ani-
maux marins se fixent de preference sur les matérüaux durs et 
partant rendent en peu de temps une échelle en pierre parfai-
tement JlHisilble. O'est aiusi que par les documents du Depot de 
la Guerre, nous apprenons qu'en 1889-1892,11 existaüt une échelle 
de marée accolée i\ un pi'eu de la charpente établite immé-
diatement en aval du bajoyer Ouest de Fécluse et précisément 
ü, Femplacement oü nous trouvons l'échell'e en bois, dont il' a 
"été question a M page 4 (voir aussi fig 1, Plauche VI) . On peut 
<]onc se demander avec raison si cette correction de 1°',48, déja 
connue en 1834, comme Ie signate, d'autre part, le major Adan, 
n'est pas l'expressiton d'une moyenne de basses mers de vüves 
eaux observées il Féchellte entaiillée dans He ibajoyer Ouest. Il im-
porte done de connaitre Taltitude du zéro de cette échelle. Cette 
valeur n'a pu être reltevée directement par suite du mauvais 
•état de la graduation : il a fallu mesurer la hauteur au-dessus 
du radier des quelques traits susceptibl'es de permettre une 
•operation de Fespèce. Le résultat de ces mesures est consigne 
<lans le tableau suiVant : 
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Lecture 
a 
l'échelle 
en 
pierre 
Face supé-
lieure ta-
bleite au 
droit 
échelle. 
VI 50 
VI 
V M) 
IV 
III 80 
III 40 
III 
11 
Hautenr 
de la lecture 
au-dessus du 
radierau droit 
de l'échelle 
1 pierre 
Mèt. 
8,2568 
6,8528 
6.3338 
ri,7.'i08 
4,3488 
4,1619 
3,7488 
3,3448 
2,3638 
Intervalles 
des lectures d'après 
lies niesu-
rages 
'Mèt. 
» 
0,4990 
0,6030 
1,4020 
0,1869 
0,4131 
0,4040 
0,9810 
les gra-
duations 
Mèt. 
» 
0,50 
0,60 
1,40 
0,20 
0,40 
0,40 
1,00 
Cote de la 
lecture 
par rapport 
au (Z) 
admisi 1 m48 
en contre-haut 
du 
cótéOMe^t 
du busc. 
Mèt. 
6,4615 
5,0575 
4,5585 
3,9555 
2,5535 
2,3666 
1,9535 
1,5495 
0,5683 1 
1 
Moyennes . . 
Hauteiir 
duO 
de l'échelle 
,111-dessus 
du husc 
de l'ccluse 
Mèt. 
1,4425 
1,4415 
1,4445 
1,4465 
1,4334 
1,4463 
1,4305 
1,4315 
1,4421 
Hau(eur 
duO 
de l'échelle 
au-dessus 
du 
radier 
Mèt. 
0,3528 
0,3538 
0,3508 
0,3488 
0,3619 
0,3488 
0,3448 
0,3638 
0,3332 
En coi:séquence (Planche VI, fig. 5), si l'on situe Ie (Z) il 
l'°,48 en contre-haut du cóté Ouest du busc de l'écluse, Ite zéro 
de l'échelle entaillée dans Ie bajoyer se trouve a 1"',480 — 
l-n 4421 sous te (Z), soit a la cote-0^,0379. 
MAREES D'OSTENDE. 
Dépouillement des courbes marégraphiques. — Les heures et 
hauteurs des marées hautes et ibasses sont, après correction 
éventuelle, consignees dans un régistre comme d'ailljeurs les 
renseignements quant h la direction et la force du vent oibser-
vées è, la station météoroltogique de l'aérodrome d'Ostende. Ces 
derniers elements sont puisés dans Ie bulletin météorologique 
compose et publié par Hes soins de l 'Institut d'Uccle. 
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On peut considérer que Ie nouveau marégraplie fonctitonne 
convenabtement depuis Ite 1^ '" mai 1925. Pour des arrets peu 
.prolongés de l'appareii', on rétablit la suite continue dans les 
cotes des marées hautes et basses, en utilisant les données ob-
tenues par Fobservation directe faite couramment par les pré-
posés au service des écluses de Sickens, dans i'arriière-port 
d'Ostende. Si la durée de l'interruption embrasse un espace 
de plus de quatre marées, on négligé toutes les observation 
de la demi-lunaison correspondante dans l'intention d'altérer 
Ie moins possible 1'expression de la moyenne générale. 
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Elements de la marée moyenne (marées extraordinaires com-
prises) . 
Années 
1923 
1926 
1927 
1928 
Cote de la 
marée | marée 
liaule (Zj biiSse 
1 
Mèt. 
4,30 
4.33 
4,27 
4,29 
Mn. 
0,43 
0,44 
0,41 
0,44 
Durée. 
Gagnnnt Perdant Total 
Nonibre 
d'obser-
valions 
413-414 
601 
705 
708-710 
Remarques 
Du 1 " juin 
au 31 dé-
cenibre 
1925 
Valeurs établies avant 1925 (maregraphe siiué sur Ie mu-oir 
du cheiial du port). 
1878-1885 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
Moyenne 
générale ' 
A maxima 
mojenne gé- | 
néralu. 
1 
Mèt. 
4,19 
4,21 
4,49 
4,03 
4,19 
4,17 
4,22 
4,24 
Mèt. 
4,227 
+0 ,26 
et 
- 0 , 2 0 
1 Mèt. 
0,28 
0,48 
0.35 
0,25 
0,34 
0,30 
0,32 
0,31 
Mèt. 
0,832 
+0,13 
t't 
- 0 , 0 8 
lleures 
5.45 
7 
5,33 
5,33 
5,27 
5,40 
5,45 
5,43 
lleures 
5,41 
_j_ \ min 
et 14 min 
Ileunis 
6,40 
7 
6,51 
6,47 
6,44 
6,40 
6,40 
6,41 
lleures 
6,42 
+ 9 m'"-
et 2 ™'" 
Hfurcs 1 
12.25 
12.24 
12,20 
12,11 
12,20 
12,25 
12,24 
lll-UlfS 
12,23 
1 2 ^'^^• 
et 12 min 
de l'estacaJe Est 
' mnrégraphe 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
.maregraphe 
\ avec inter-
S niption 
de 3 mois. 
maregraphe 
c« '3 
-J, 3 
= t/3 
'v S 
c = 
•J. o 
La durée totale de lb marée moyenne est théoriquement 
12 h. 25. Les gagnants et perdants de Ha période 1925-1928 sont 
renseignés plus löin sous Ie titre « caraotéristique des marées 
orditaaires ». 
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Marées de vives eaux. — Les marées de syzygies ou marées 
de vüves eaux sont celles qui, aux environs des syzygies astro-
iiomiques, offrent la plus grande amplitude. Les liautes et 
basses mers précisant cette amplitude maximum sont les ma-
rées liautes et ibasses de. vives eaux. Ces marées hautes et 
Ibasses font partie d'une même onde, mais l'ordre respectif 
qu'elles occupent change avec Ie signe de Ja déclinaison lu-
naire; en d'autres termes, la marée basse des vives eaux se 
présente tantót avant, tantót après la marée haute de cette 
qualité. Chaque pleiue ou nouvelle lune engeiidre une marée de 
vives eaux. 
TJléments de la marée de vive eau. — (Marées d'amplitude 
maximum il chaque demi-lunaison, — marées extraordinaires 
comprises). 
Aniiée. 
1925 
1926 
1927 
1928 
Moyennes : 
Cote III 
de 
oycnne 
la 
1 
Marée Marée 
haute (Z) basse 
1 
m. 
i ,76 
4,81 
i ,74 
4,78 
4,76 
m. 
- 0 , 0 7 
- 0 , 0 8 
-0 ,0G 
- 0 , 1 0 
-0,077 
Intervalle 
lunaire. 
13 min. 
14 min. 
22 min. 
41 min. 
16 min. 
Durée 
C 
n C 
n 
h. 
5,34 
5,32 
5,32 
5,30 
5,32 
« 
'S 
a. 
h. 
6,43 
6,45 
7,00 
6,54 
6,50 
53 2 
B S 
h. 
12,17 
12,17 
12,32 
12,24 
12,22 
Age 
de lalune 
a l'in.Mant 
de la 
marée 
liaute. 
j j 
2,4 et 16,8 
j j 
2,0 et 16,5 
j j 
1.7 et 16,9 
j j 
1.8 et 16,3 
j j 
2,0 et 16,6 
o5 
Z ja 
17 
21 
25 
25 
Remarqiies 
1 mai au 
31 décem-
bre 1925 
Si l'on fait la moyenne des plus hautes et pilus basses mers 
qui s'observent <aux environs des syzygies astronomiques et que 
l'on ne s'impose pas la condition admise ci-dessus pour la qua-
lification de marée de vive eau (hautes et Ibasses mers appar-
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tenant è une inéme onde-marée), on obtieut les elements con-
signes dans Ie tableau suivant : 
Moyenne des marées hautes les plus hautes et marées basses 
les plus iasses oJ)servées dans Ie voisinage de chaoune des 
syzygies astronomiques (marées extraordinaires comprises). 
Année. 
1925 
1926 
1927 
1928 
Cote moyenne de la 
1 
marée marée 
haute (Z) basse 
4"-89 
4"<96 
imga 
4">86 
— 0"'lö 
- 0"'19 
- 0"'15 
- 0'"16 
Nombre 
d'observations 
18 — 16 
21 
2S 
2S 
Remarques 
1" mai au 31 décembre 1925. 
V - • 
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Talenrs étaMiea avant 1925 (marégraphe sitvté sur Ie musoir 
de l'estacade Est du chenali du port) . 
Années 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
Moyenne 
générale 
1907-
1912 
e. 1 
192S-
1928 
Ecarts 
maxima 
avec la 
moyenne 
générale 
Cote moyenne de la 
1 
marée marée 
haute (Z) basse 
1 
Mèt. 
4,72 
4,72 
4,50 
4,79 
4,92 
4,88 
4,806 
+ 0,15 
- 0,31 
Mèt. 
- 0,23 
— 0,26 
— 0,27 
— 0,30 
— 0,36 
— 0,16 
— 0,223 
+ 0,14 
— 0,07 
Nombre 
d'observations 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
Remarques 
Marégraphe. 
id. 
id. 
id. 
id. Interruption pen-
dant trois mois 
Marégraphe. 
Ill est a. noter que généralement la plus haute et la plus basse 
mers n'appartiennent pas è, la même onde-marée et par suite, 
la difference de leurs niveaux n'est pas I'ampilitude de la marée 
de vive eau proprement dite. L'écart en temps qui sépare Ites 
hautes et basses mers considérées est variable et en conse-
quence pas un multiple du gagnant ou du perdant. Get ecart 
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en temps embrasse parfois l'espace de 7 marées et demie. Re-
marquons que Ite niveau moyen des marées basses les plus basses 
se présente toujours sensiblement en dessous du (Z) qui, comme 
nous Ife savons, est réputé correspondre au niveau moyen des 
basses mers de vives eaux ordinaires. Cette remarque a sou 
importance au point de vue de la navigation parce que les 
cartes hydrograpliiques de ila Mer du Nord sont rapportêes 
au (Z). - -
Marées de mortes eaux-, — Par opposition aux marées de vi-
ves eaux, les marées de mortes eaux sont celles qui aux envi-
rons des quadratures astrouomiiques, accusent la plus taible 
amplitude. Les hautes et basses mers precisant cette amplitude 
minimum sont les hautes et basses mers de mortes eaux. Comme 
pour la marée de vive eau, les haute et basse mers d'une moite 
eau appartiennent a une même onde. La basse mer '1 considérer 
se présente tantöt avant, tantót après la haute mer de morte 
eau suivant Ie signe de la déclinaison de Ha lune. 
Elements de la marée de morte eau. — (Marées d'amplitude 
minümum de chaque deml-lunaison, -r- marées extraordinaires 
comprises). 
Année. 
1925 
192G 
1927 
1928 
Moyennes 
Cóle movfnno 
de lil 
1 
niaree niaree 
haute (Z) basse 
1 
m. 
3,84 
3,G5 
3,07 
3,37 
3,08 
ni. 
1,10 
1,07 
1,03 
1,02 
1,07 
1 
i 
Inlervüile 
lunaire. 
2 min 
— 1 min 
7 min. 
7 min. 
4 min. 
Dui'ée 
ga
gn
an
t. 
pe
rd
an
t 
h 
6,04 
S,S5 
5,47 
5,46 
5,53 
h 
6,42 
6,47 
6,57 
6,58 
6,51 
1* 
s a 
h. 
12,46 
12,42 
12,44 
12,44 
12,44 
^Age 
de la lune 
s l'instaut 
de la 
marée 
haule. 
j j 
9.4 et 23,5 
j j 
9.5 et 24,3 
j j 
9,3 et 24,1 
j i 
9 ,3et 2.S,9 
j J 
9,4 et 24,0 
tf. 
2 | 
16 
23 
23 
25 
Reioarques 
1 mai au 
31 décem-
bie 1925 
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Si l'on fait la moyenne des plus basses hautes mers et des 
plus liautes Ibasses mers qui s'olbservent dans Ie voisina^e des 
quadratures astronomiques sans s'iimposer la condition que les 
hautes et basses mers doivent appartenir ii une même oridë-
marée, on obtient les êlémepts consignes dans le tableau sui-
vant : 
Moyenne des marées hautes les plus basses et marées basses 
les plus hautes oibservées dans Ite voisinage de chacune des qua-
dratures astronomiques. 
- - 20 
Années 
1925 
1926 
1927 
1928 
Cote moyenne de la 
marée 
haute (i 
Mèt. 
3,72 
3,58 
3,60 
3,49 
maree 
l) basse 
Mèt. 
1,19 
1,21 
1,H 
1,09 
Nombre 
d'observatioDs 
17 
24 - 26 
24 
25 
Kemarques 
1 mai au 31 decembre 1925. 
Valeurs etablies avant 1925 (marégraphe situé sur Ie musoir de l'estacade 
Est du chenal du port). 
Marégraphe. 
id. 
id. 
id. 
id. Interruption pen-
dant trois mois. 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
Moyenne 
générale 
1907-
1912 
et 
1925-
1928 
Ecarts 
maxima 
avec la 
moyenne 
générale 
Mèt. 
3,51 
3,50 
3,50 
3,40 
3,43 
3,49 
3,522 
+ 0,20 
- 0,12 
Mèt. 
0,95 
0,89 
1,15 
1,00 
1,06 
0,81 
1,046 
+ 0,16 
— 0,24 
Marégraphe. 
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Les divers elements utilises pour établir les moyennes an-
nuelHes qui figurent dans Ie dernier tableau n'appartitennent 
^énéralement pas a une même onde-marée. L'intervallle qui sé-
pare la marée haute la plus basse de 1&» marée basse la plus 
haute observées au cours de la même demi-lunaison emibrasse 
parfois H'espace de six marées. Il est évident que, dans des con-
ditions de l'espece, il ne peut être question d'&ge de marée et 
non pllus d'lieure lunaire. 
Frequence des niveaux des marées liautes et hasses. — Ce ta-
bleau renseigne pour chaque mois Ie nombre de fois que Ie ni-
veau de la haute ou basse mer s'est trouvé dans une certaine 
tranche délimitée par deux cotes déterminées. Nous en don-
nons égaltement la frequence en %. Il va de soii que rigoureu-
sement ce pourcentage ne s'applique qu'^ un intervaMe de 
/ 20.5 \ 
temps multiple d'un demi mois-Iujaai're I —r- jours 1 
Ces renseignements seront particulièrement appréciés par les 
Tiavigateurs et les personnes qui ont a s'occuper de travaux i\ 
«ffectuer h la mer ou dans des voies d'eau soumises A la marée. 
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Frequence des niveaux. — MARÉES HAUTES. 
.;£ 
o 
s 
xs-. 
o s 
o Cli 
+ 
05 
C5 
« 
o 
s « 
E 
CO 
0 5 
'C3 
O 
O 
-* 
O -
0 3 
• ^ 
o 
so 
s 
s 
•a. 
o 
o 
& 
35 
05 
Ë 
an 
i n 
Cote lie la 
marée haute la plus 
haute basse 
Nombre 
d'observations 
, — 
efl'ecluéés possibles 
'. \ 
. 2 
4 
15 
12 
9 
12 
11 
7 
10 
9 
27 
24 
37 
23 
17 
26 
21 
20 
17 
22 
13 
2S 
21 
22 
23 
28 
1 9 2 5 
1 
7 
4 
3 
Met. 
4,84 
4,86 
0,18 
4,94 
3,39 
4,94 
5,48 
5,17 
Met. 
3,44 
3,58 
3,79 
3,66 
3,43 
3,32 
3,52 
3,53 
60 
58 
60 
60 
58 
59 
58 
60 
38 
2 
1 9 2 6 
1 
4 
'. 2 
'. 3 
3 
. 4 
5 
10 
11 
12 
10 
4 
3 
13 
13 
11 
11 
17 
12 
15 
16 
19 
2i 
24 
7 
28 
19 
21 
22 
23 
9 
13 
26 
27 
24 
8 
13 
14 
21 
21 
20 
16 
2 
3 
1 
5 
2 
4 
1 
3 1 
Met. 
4,83 
5,09 
5,13 
4,95 
4,89 
4,68 
5,1!) 
5,18 
5,02 
5,35 
0,12 
5,53 
Met. 
3,16 
3,59 
3,01 
3 , «3 
3,45 
3,90 
3,83 
3,81 
3,44 
3,34 
3,26 
3.51 
27 
40 
60 
58 
60 
36 
24 
60 
58 
60 
58 
60 
1 9 2 7 
6 
21 
14 
14 
13 
10 
9 
11 
13 
12 
20 
25 
373 
21 
36 
21 
29 
23 
28 
30 
36 
27 
19 
24 
17 
15 
780 
41 
12 
12 
11 
18 
15 
18 
15 
21 
20 
19 
15 
20 
579 
83 
58 
3 
1 
0,06 
Met. 
o,27 
4,97 
5,05 
5,09 
4,81 
4,93 
4,70 
5,09 
5,11 
5,04 
0,49 
4,91 
Met. 
3,24 
3,59 
3,33 
3,53 
3,28 
3,71 
3,75 
3,65 
3,51 
3,31 
3,43 
3,50 
60 
54 
60 
58 
59 
58 
60 
60 
58 
60 
58 
60 
1,779 
60 
34 
60 
58 
59 
58 
60 
60 
5S 
60 
58 
60 
1,884 
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Frequence des niveaux. — WARÉES BASSES. 
'3 
— m 
^ 1 
1 .« 
f^V 
tT 1 ' 
iO o 
5 O 
7 1 1 __ 
'?' 
'7S 
SI 
C5 
B 
O 
JO 5» 
o 
• * 
s 
o 
O 
5 
0 5 
O 
r«. 
O 
C i 
g 
o 
o 
X 
o £ 
Cote de la marée 
basse la plus 
basse h:iute 
Nombre 
d'observations 
1 03 
= £ - • 
4- "^ 
is 
o 
IS. 
1925 
. 
2 
1 
3 
6 
8 
9 
0 
6 
4 
10 
11 
3 
20 
8 
14 
10 
12 
11 
10 
10 
12 
17 
22 
18 
17 
11 
12 
13 
5 
15 
13 
13 
15 
8 
7 
11 
6 
5 
3 
0 
3 
6 
6 
11 
2 
2 
2 
7 
7 
10 
12 
2 
1 
2 
Mét. 
- 0 , 2 4 
- 0 , 2 6 
- 0 , 2 7 
- 0 , 3 9 
- 0 . 1 0 
- 0 , 4 7 
- 0 , 2 4 
- 0 , 1 3 
Met. 
4- 1,67 
+ 1.07 
+ 0.89 
+ 1,06 
+ 1,43 
+ 1.66 
+ 2,71 
+ 1,54 
55 
58 
60 
60 
58 
60 
58 
60 
)re . 
re . 
le . 
2 
2 
1 
i 
4 
1 
2 
1 
9 
3 
6 
5 
4 
4 
5 
3 
8 
1 
3 
7 
10 
12 
16 
24 
11 
4 
12 
9 
10 
13 
13 
i 
10 
15 
8 
11 
12 
7 
13 
11 
11 
19 
15 
1926 
4 
8 
14 
13 
12 
8 
3 
20 
15 
5 
13 
12 
1 
6 
3 
6 
7 
3 
4 
7 
17 
16 
4 
7 
1 
5 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
9 
6 
7 
1 
1 
1 
3 
Jlèr. 
—0,39 
- 0 , 5 8 
- 0 , 4 6 
- 0 , 2 9 
—0,04 
+ 0,01 
- 0 , 1 9 
- 0 , 3 6 
- 0 , 3 7 
- 0 , 2 2 
- 0 , 2 8 
- 0 , 1 1 
Met. 
+ 1,00 
f 1,03 
+ 1,73 
+ 1,49 
+ 1,04 
+ 1,24 
+ 1,29 
+ 1,U4 
+ 1,37 
+ 2.27 
+1;56 
+ 1,78 
27 
41 
60 
58 
60 
35 
24 
60 
58 
60 
58 
60 
Frequence p.c. 
1925-1926-
1927: 
0,16 
3 
2 
5 
3 
3 
2 
4 
7 
iO 
4 
8 
2 
5 
7 
5 
3 
4 
10 
10 
14 
11 
13 
22 
19 
10 
10 
iO 
16 
10 
8 
1927 Met. Met. 
45 176 389 
10 22 
21 
16 
16 
11 
12 
15 
24 
15 
11 
10 
17 
16 
442 
25 
16 
7 
13 
10 
10 
10 
13 
16 
12 
10 
15 
13 
363 
20 
6 
4 
4 
9 
3 
8 
6 
7 
10 
13 
7 
7 
211 
12 
2 
3 
4 
6 
1 
4 
2 
5 
10 
4 
5 
3 
133 
7 
1 
1 
13 
1 
- 0 , 1 2 
- 0 , 3 8 
- 0 , 3 2 
- 0 , 4 9 
- 0 , 5 3 
- 0 , 0 2 
- 0 , 2 0 
- 0 , 2 3 
- 0 , 2 3 
- 0 , 4 6 
- 0 , 2 0 
- 0 , 3 6 
+ 1,78 
-i- 1,39 
f 1,10 
+ 1,41 
-(-1,06 
+ 1,27 
+ 1,07 
f 1,05 
+ 1.19 
+ 1,52 
-f-1,49 
+ 1,04 
60 
54 
60 
58 
60 
58 
60 
60 
58 
60 
58 
59 
1775 
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Marées hautes et basses extraordinair&s connues. — ïliéori-
tjuement sous l'effet combine du soteil et de la lune, ile niveau 
lo plus haut et le niveau le plus bas que la mer peut atteimdre 
se trouvent respectivement a h\ cote 5™,35 et 0",88, mais ces 
cotes peuvent être dépassées sous Taction du vent, dont l'Hn-
fluence est parfois considerable. Les marées extraordinaires 
sont presque invariabltemént des marées tempêtes. Si l'on re-
tient que Page de la lune aux marées de vives eaux est de deux 
OU seize jours environ, on s'aperjoit que Ite plus souvent ces 
marées extraordinaires se présentent en période de sj'zygi'e. 
Nous trouvons exception k cette regie dans les cas ci-après : 
Neuf marées hautes (en 1878, 1879, 1884, 1887, 1893, 1894, 
1904, 1910 et 1923) sur 49 dont nous avons pu préciser la date. 
Deux marées hautes extraordinaires (1894, 1925) ont été ob-
servées dans lia période des quadratures. 
Huit marées ibasses (en 1879, 1885, 1889, 1891, 1894, 1908, 
1924 et 1928) sur 45 dont nous avons pu préciser la date. 
Deux marées basses extraordinaires (1885, 1908) ont été re-
levées dans la période des quadratures. 
Dans l'ensemlble des marées hautes extraordinaires, 27 ont 
atteint ou dépassé le niveau maximum théorique sur un total 
de 48 valeurs. La marée basse s'est trouvée en dessous du ni-
veau théorique Ie plu.s bas quatre fois sur 53 cas observes. 
La cote de la marée haute la plus haute connue est +6™,60 
et a été relevée le 31 janvier 1877. 
Le 11 févriier 1929 la MB a été observée a la cote — 0'",95(Z). 
La marée Ibasse la plus basse connue est — O",95 et a été re-
levée le 13 mars 1914. Le 11 févriter 1929, la marée basse a été 
observée a la cote — 0.95 (Z). 
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BELEVÉ DES 
Marées hautes les plus hautes et des ,Marées basses 
les plus basses. 
R E I i E V É DES 
Marées hautes les plus hautes. des Marées basses les plus basses 
•& 
1 .Q.) 1 8 
< 
1 1825 
1877 
1 1878 
1 1879 
1 1880 
1 1881 
1 1882 
1 1883 
1 1884 
1 1885 
1 1886 
1 1887 
1 1888 
1 1889 
CA 
O 
1 
4.2 
31.1 
8.11 
11.11 
27.2 
12,8 
19.2 
12.3 
11.1 
11.9 
29.9 
30.10 
21.11 
2.2 
c5 'S • 
«/s V M 
"C ,C3 t| 
Jours. 
Il 
13,5 
26,9 
17,0 
17,3 
1,4 
3,3 
13,0 
2,6 
1,6 
13,6 
17,5 
2,1 
09 
03 - - ^ 
S-^i 
a -
Mèt. 
6,50 
6.60 
5,21 
3,94 
5,24 
5,07 
5,81 
5,72 
5,50 
3,37 
5,21 
5,15 
5,50 
5,27 
Source 
des renseigiieinen(s 
Etude sur Ie Régime 
de ia Cóte par M. l'in-
génieurDeMey, p.33. 
Marégraphe. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Observations des échi-
ses des bassins de 
Commerce, .•> Ostende 
Marégraphe. 
ld. 
ld. 
ld. 
Observaiions des éclii-
ses des. bassins de 
Commerce, a Ostende 
ai 
^^ c 
< 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
?? 
o 
Q 
21.1 
13.1 
12.3 
14.7 
20.3 
10.3 
13.2 
28.2 
29.2 
\ 28.3 
27.4 
5.11 
22,2 
27.9 
11.1 
1.3 
5.11 " 
5.2 
«"2 
Z s 
"^  -a 
- " 5 
Jours 
17,9 
20,6 
1,3 
17,9 
1,0 
1,3 
16,3 
1,7 
2,7 
1,3 
1,9 
17,5 
7,4 
29,0 
17,1 
18,.5 
1,5 
3,1 
cfl 
O) ,—-
Si>J 
Mèt. 
—0,6) 
- 0 , 5 6 
—0,52 
—0,64 
—0,68 
—0,63 
- 0 , 9 4 
- 0 , 7 3 
- 0 , 9 2 
- 0 , 6 7 
- 0 , 4 8 
Source 
des renseignements 
1 
Marégraphe. «"-
ld. , 
ld. 1, 
. ld. 
ld. 
ld. 
Observations des éclu-
ses des bassins de 
Commerce a Ostende. 
Id. 
Marégraphe. 
Id. 
Id. 
Id. • 
Observations des éclu-
ses des bassins de 
Commerce a Ostende. 
< 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1890 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1918 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
i 
24.1 
14.1 
3.1 
22.1 
22.12 
6.12; 
16.1 
19.6 
15.12 
21.9 
9.11 
23.12 
28.11 
26.1 
3.3 
8.10 
8.11, 
1.10 
12.3 
30.1 
23.11 
26.3 
1.11 
23.10 
11.11 
25.1 
12.2 
12.4 
décenib. 
janvier 
décenib. 
septem. 
3,5 
3,9 
3,4 
14,0 
25,1 
0,2 
1,6 
19,0 
2,0 
16,4 
16,9 
1,3 
17,2 
16.6 
4,1 
28,6 
0,9 
2,6 
17,2 
16,3 
29,2 
4,7 
5,5 
1,3 
:2,4 
18,1 
17,2 
16,7 
» 
)) 
» 
» 
• 
5,32 
5,32 
5,22 
5,32 
5,70 
5,42 
5,32 
5,23 
5,40 
5,25 
5,28 
5,80 
5,72 
5,35 
5,42 
5,52 
6,26 
5,33 
5,60 
5,50 
5,30 
5,32 
5,40 
5,25 
5,15 
5,31 
5,75 
5,75 
5,20 
Observations des éclii-
.ses des bassins de 
Commerce, èt Osiende 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Marégraphe. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
1(1. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
ld. 
Occupation. 
. ld. 
ld. 
ld. 
1890 
1801 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1818 
20.2 
14.2 
3.3 
4.3 
19.2 
13.1 
3.2 
21.3 
5.8 
13.3 
1.4 
22.3 
13.3 
16.12 
7.12 
7.1 
22.2 
25.2 
15.2 
31.12 
30.9 , 
15.2 
17.1 
12.9 
23.3 
13.3 
octob. 
févr. 
mars 
(février-
mars) 
1,1 
5,4 
4,3 
15,8 
13,6 
17,4 
19,6 
18,0 
17,7 
f 
1,7 
1,7 
2,0 
3,4 
16,4 
18,3 
19,6 
18,0 
2,2 
2.8 
8,0 
15,9 
29,1 • 
16,8 
1,3 
15,5 
16,5 
» 
» 
1) 
» 
- 0 , 7 3 
- 0 , 6 3 
- 0 , 6 8 
- 0 , 8 8 
—0,64 
Observations des éclu-
ses des bassins de 
Commerce, a Osiende 
ld. 
ld. 
ld. 
Marésranhp. 
- 0,68,Observations des éclu-
—0,78 
- 0 , 6 9 
—0,65 
—0,65 
- 0 , 5 8 
- 0 , 6 5 
- 0 , 6 2 
— 0,83 
- 0 , 7 4 
- 0 , 7 7 
—0,75 
—0,67 
- 0 , 6 3 
— 0,59 
—0,75 
—0,74 
—0,59 
—0,75 
- 0 , 9 5 
- 0 , 2 5 
—0,53 
y 
- 0 , 6 3 
—0,67 
ses des bassins de 
Commerce, a Ostende 
Maréqraphe. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 1 
Id. :? 
Id. 
Id! 1 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Occupant. 
Id. 
Id. 
Id. 
REIJEVË D E S 
Marées hautes les plus hautes (suite) Marées basses les plus basses (suite) 
en 
V 
-(D 
S 
e 
1919 
1220 
1921 
1922 
1923 
1924 
1923 
1926 
1927 
1928 
«3 
1=1 
28.3 
25,11 
21.12 
11.11 
23.11 
Jours. 
15,4 
9,2 
16,2 
16,8 
13,1 
Mèt. 
5,3S 
5,47 
5,54 
5,49 
5,94 
Source 
des renseignements 
' 
Écluses de Slykens. 
ld. 
Marégraphe. 
ld. 
ld. 
a 
a 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
es 
1.11 
23.4 
15.2 
3.5 
21.3 
1^ 
Jours 
23,6 
0,4 
2,8 
2,0 
29,1 
co 
o s : 
Mèt. 
—0,55 
—0,45 
—0,59 
- 0 , 3 3 
—0,63 
Source 
des renseignements 
Écluses de Slykens. 
ld. 
Marégraphe. 
ld. 
ld. 
29 — 
Singularités de la marée d'Ostende. — Une marée diurue se 
manifeste h Ostende. Son effet se traduit par une difference de 
niveau tres sensible dans Ites deux liauteurs des hautes ou basses 
mers succeseives. Cette marée diurne est surtout causée par Itis 
ondes qui, dans l'anaiyse harmonique de la marée, sont appe-
lées les déclinationuelles et pri'ncipales. Comme la marée semi-
diurne, la marée diurne est en retard sur la cause qui l'engen-
dre et son importance est en rapport avec la grandeur de l^ a 
déclinaiison lunaire. 
Uu grapüique, oü sont consignees les hautes et basses, mers 
observées du 1"' février au 37 mars 1927 traduit parfaitement 
l'effet de cette marée diurue. Remarquons que sou amplitude 
est plus i)ronocée pour les i)asses mers. 
Pour deux ondes-marées semi-diurnes consécutives, la marée 
liaute la plus haute ou la marée ibasse la plus basse se présen-
tent, par intervalle pïus ou moins long, tantót Ite matin, tantót 
Ie soir. Si la déclinaison lunaire change de siigne après un terme 
determine, 'M peut se faire que pendant une longue période, Ites 
marées basses du matin ou Ites marées hautes de jour soient plus 
hautes que celles du soir et réci^roquement. 
Théoriquement, Famplitude maximum de l'a marée diurne est 
de 42 centimetres. Les écarts plus considerables que l'on ob-
serve sont causes par les agents atmosphériiques, dont Paction 
est souvent prépondérante. Une modifiteation de la force ou de 
la direction du vent, au cours du gagnant ou du perdant, en-
traine invariablement une ailtération de l'inégalité diiurne. Re-
marquons è cette occasion que les tempêtes du large poussent 
les eaux vers nos rivages et relèvent les cotes des marées hautes 
et basses; les vents soufflant des parties Sud et Est ont ten-
dance <^  albaisser ces niveaux. 
Les quelques cas particuliters signalés ci-après sont instruc-
tifs k eet égard : 
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1925 
27 mal 
5 juiUet 
26 septemb. 
29 sppiemb. 
13 octobre 
29 oclobre 
Marées hautes 
bonne brise 
legére brise 
bonne lirise 
légere brise 
légere lirise 
Marées basses 
ssw 
j NNW 
W 
's 
sw 
+ 20° 
— 21° 
- 21° 
— 14° 
;+ w 
— 1° 
décroii 
rroit 
décroit 
id. 
id. 
croit 
Ie calcul par l'analyse harmonique de la marce du 13 octo-
bre donne une inégalité diurne de ü"'27 au lien de 0"'79 observe. 
I U.79| 
Mèt. 
0,70 
0,6!» 
O/io 
0,59 
0,32 
0,51 
0,72 
19 mai 
5 jiiillet 1 
7 aoüt j 
5 septemb. 1 
4 octobre 
l-i oclobre 
30 octobre 1 
11 novemb. 
A décemb. | 
legére brise 
légere brise 
forte brise 
légere brise 
légere brise 
légere brise 
\v 
NiNW 
wsw 
NW 
S 
E 
+ ^ ° 
- 2 1 ° 
— .^ ° 
+ 3° 
+10" 
-1-10' 
+ iA 
+ 8° 
+21» 1 
croit 
croit 
décroit 
croit 
croit 
décroit 
croit 
décroit 
décroit 
Le calcul par l'analyse harmonique de la marée du 7 aoüt 
donne iine inégalité diurne de 0'"14 au lieu de 0'"79 enre-
gistré. 
co 
o 
1926 
Met. 
0,i9 
0,63 
0 , i3 
0,41 
0,-12 
0,70 
|1.02| 
0,oO 
0,51 
18 févrrer 
H mars 
20 mars 
23juillct 
ïüjuillet 
IG septenil). 
9 octobrc 
17 octobre 
5 novcmli. 
forte brise 
bonne brise 
bonne brise 
bonne brise 
légèie brise 
légere brise 
iionne brise 
bonne brise 
forte brise 
NW 
sw 
NW 
SW 
NE 
N 
ssw 
NW 
SW 
+ 12» 
- 18» 
+ 20» 
— 22» 
- 17» 
— 23» 
— 12» 
- 1 5 » 
— 11» 
croit 
décroit 
croit 
id. 
décroit 
croit 
id. 
décroit 
croit 
Met. 
0,82 
0,6S 
1,09 
0,76 
0,55 
0,51 
0,55 
0,52 
0,64 
0,67 
0,63 
0,76 
0,51 
0 , « 
0,60 
1,03 
légere brise 
id. 
tem pete 
bonne brise 
légere brise 
forte brise 
légere brise 
bonne brise 
légere brise 
id. 
forte brise 
bonne biise 
légere brise 
bonne brise 
légere brise 
forte brise 
légere brise 
SSW 
WSW 
N 
W 
NE 
W 
NE 
N 
NNW 
NE 
W 
NNË 
N 
W 
NNE 
N 
S 
+ 8» 
- 5» 
— 13» 
- 1 7 » 
+ 6» 
— 18» 
- 17» 
+ 13» 
- 15» 
+ 7» 
- 2 2 » 
— 7» 
+ 4° 
- 16» 
+ 8» 
+22» 
— 6» 
crort 
id. 
id. 
id. 
décroit 
croit 
déeioit 
croit 
décroit 
croit 
croit 
décroit 
croit 
id. 
id. 
id. 
décroit 
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Marées hautes (suite) Marées basses (suite) 
I 
Le ca'cnl par l'analyse harnronique de Ia marée du 9 octo-
lire donne une inégalité diurne de ü"°16, an lien du maximum 
I'"02 observe. ' 
Mét. 
0,64 
0,70 
0,S7 
0,9S 
0,91 
1,08 
26 novemb. 
i décemb. 
9 décemb. 
16 décemb. 
18 décemb. 
20 décemb. 
légere brise 
forte brise 
légere brise 
bonne brise 
tempète 
forte brise 
SW 
NNW 
SVV 
NVV 
NW 
NW 
+ 17» 
— 18» 
— 20» 
+ 14» 
+ 21» 
+ 23» 
déeroli 
croit 
décroit 
cioit 
id. 
décroit 
1,e calcul par l'analyse barmonique de la marée dn 10 oc-
tobre donne une inégalité de 0™24, au lieu du maxininm l'"73 
enregistré. 
1927 
Mét. 
0,o9 
0,4-7 
0,59 
a janvier 
23 janvier 
27 janvier 
légere brise 
id. 
bonne brise 
s 
s 
SW 
— Si» 
— '6» 
— 15» 
décroit 
id. 
croit 
Mét. 
0,43 
0,46 
0,59 
1 janvier 
3 janvier 
23 janvier 
legére bri.se 
• id ' 
id. 
SW 
s 
s 
- 1 6 » 
- 2 1 » 
- 6» 
croit 
décroit 
croit 
Mèt. 
0,40 
0,46 
0,44 
0,34 
0,14 
0,44 
0,53 
0,46 
0,44 
0,41 
0,59 
0,46 
0,49 
0,57 
0,55 
J Ö : 6 7 | 
11 mars 
8 avril 
9 
12 
23 
6 
avril 
avril 
tnni 
juii) 
3 oclobre 
6 
7 
18 
19 
30 
id. 
id. 
id.. 
id. 
id. 
2 novemli. 
4 
15 
29 
id. 
id. 
id. 
lógère brise 
id. 
id. 
id. 
id. 
furte brise 
légere brise 
' id . 
id. 
id. 
bonne brise 
légere brise 
W 
sw 
sw 
NiNW 
w 
NW 
•/ 
calnie 
id. 
NW 
SW 
sw 
wsw 
ssw 
SSE 
1+ 23» 
f 24» 
+ 23» 
1+ 1.5» 
f 18» 
-I- 14» 
— 24» 
- 2 1 » 
— 17» 
+ 23» 
+ 20» 
- 2 4 » 
— 22» 
— 14» 
f 21» 
— 23» 
Mèt. 
1,00 
0,59 
0,64 
0,40 
0,63 
0,69 
0,68 
0.40 
0,64 
0,63 
0,69 
0,69 
0,41 
0,41 
0,41 
0,54 
0,66 
29 Janvier 
7 février 
8 id. 
16 id. 
20 id. 
7 mars 
8 id., 
16 M.. 
3 avril 
5 id. 
12 mai 
6 juin 
8 id. 
9 id. 
19 id. 
2(1 id. 
23 id. 
bonne brise 
légere brise 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
bonne brise 
forte brise 
bonne brise 
lègère bi'ise 
bonne brise 
id. 
id. .-
SW 
E 
ENE 
S 
S 
S 
S 
SE 
NW 
S 
N 
NW 
NW 
W 
NW 
NW 
WSW 
- 2 1 » 
f 6» 
f 12» 
f 17» 
O 
-I- 10» 
f- 15» 
- 14» 
f 8» 
+ 18» 
-f- 30» 
+ 14» 
V 5» 
O 
- 19» 
- 15» 
croit 
id. 
id. 
décroit 
devient 
négatif 
croit 
id. 
décroit 
croit 
id. 
décroit 
id. 
id. 
f 
devient 
négatif 
décroit 
id. 
ei-oit 
co 
w 
a o Vent >3 Ö 
Q . a . 
a = 
'5 « 
.5 c n :i « >- »- — 
Met, 
0,44 
0,41 
Marées hautes (suite) 
6 déccmb. 
29 id. 
légere brise 
forte brise 
SE 
SE 
+ 13» 
- 12» 
croit 
dccroit 
Le calcul par l'analyse harmoniqnc de la marée du 29 no-
veinbre doiine iine inégalité diiirne de O^O? au lieu de 0"'67 
observe. 
aj .S 
' .3. 3 O..S  
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Vent 
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3 •« " 
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Marées basses (suite) 
Mét. 
0,47 
0,37 
0.43 
0.42 
0,S0 
0,30 
0,54 
0,42 
0.46 
0,41 
0.64 
0,48 
24 juin 
26 juin 
4 juillet 
7 id. 
19 id. 
21 id. 
23 id. 
29 id. 
6 aout 
13 id. 
16 id. 
17 id. 
forte brise 
légere brise 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
bonne brise 
légere brise 
wsw 
w 
s\v 
sw 
s 
sw 
sw 
w 
sw 
N 
NW 
f- 7» 
4- 17» 
f 11» 
- 3» 
- 6» 
f 6» 
+ 16» 
+ 20» 
- 1 5 » 
- 1 8 » 
_ 1» 
f 3° 
creit 
id. 
décrolt 
croit 
décrolt 
croit 
id. 
id. 
Id. 
id. 
décroit 
eroit 
Mèt. 
0,45 
0,78 
0.50 
0,M 
0,42 
0,83 
0,40 
0,48 
0,S1 
0,51 
0,41 
0,61 
0,40 
0,45 
0,48 
0,47 
0,44 
18 aoüt 
28 aout 
30 aoüt 
8 
10 
12 
13 
U 
23 
25 
26 
septemb. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
3 octobre 1 
8 
9 
11 
12 
17 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
légere brise 
légere brise 
bottoe brise 
forte biise 
boone brise 
légere brise 
id. 
id. 
id. 
calme 
bonne brise 
id. 
forte brise 
SW 
WSW 
NE 
NW 
SW 
SW 
SW 
SW 
SW 
NE 
NE 
SW 
II •-
f 10» 
h 9» 
0 
— 22» 
- 1 5 » 
- 4» 
-f- 3» 
+ 9» 
f !«« 
+ 6» 
^ 10 
- 24» 
— 12» 
— 6» 
f 6» 
^. 12» 
+ 24» 
croit 
décroit 
devient 
négailf 
dccroit 
id. 
id. 
croit 
id. 
id. 
décróit 
id. 
croit 
décroit 
id. 
croit 
id. 
id. 
CO 
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r 
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Marées basses (suite). 
,20 octobre 
24 id. 
29 id. 
5 novembie 
6 id. 
13 id. 
20 id. 
24 id. 
5 décembre 
7 id. 
14 id. 
15 id. 
16 id. 
17 id. 
29 
30 
id. 
id. 
légere biise 
id. 
forte biise 
bonne biise 
id. 
légere brise 
id. 
id. 
id. 
id. 
foi'te brise 
lionne biise 
S\V 
w 
\v 
sw 
ssw 
SE 
E 
S 
E 
SE 
E 
SE 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
16» 
3» 
23» 
9» 
3» 
25» 
1» 
19» 
7» 
18» 
15» 
5» 
0 
12» 
7» 
, décroit 
croit 
id. 
décroit 
id. 
id. 
croit 
id. 
id. 
id. 
id. 
d. 
id. 
devient 
négatif 
décroit 
id. 
(.e calciil par l'analyse harmoniqiie de la marée du 5 novembie donne une 
iaégalité diurne de 0™31 au lieu de 1"'09 observe. 
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Les forts vents ou tempêtes venant du large font naitre a la 
surface de la nier une onde a longue période d'une durée de 30 
^-50 minutes et de 25 a 60 centimetres d'ampliitude (difference 
de niveau entre Ite creux et la crète). Une onde de l'espèce n'est 
jamais enregistrée I'orsque le vent frappe obMquement le rivage. 
La direction générale de la cote dans les parages d'Ostende est 
N,57E — SÖ7W, c'est-a-dire NE,E -— bW^W, 
Caraotéristiques des marées ordinaires. — Les elements éta-
blis précédemment ent été oibtenus saus qu'il aiit été procédé 
au préalable ^ H'éHmination de certaines marées, dont l'alté-
ration profonde accuse l'intervention occasionnelle de certains 
agents autres que ceux qui engendrent normalement le phéno-
mène. Le vent, par exemple, par son intensité et sa direction 
• peut exercer une influence considerable et c'est généralement 
sous Faction, de ce facteur que se produisent les marées anor-
males ou extraordinaires. Si la connaissance des elements pro-
pres fli ces marées particuMères est d'une utilité incontestable, 
il importe le plus souvent de disposer des caractéristiques du 
phénomène tel qu'il se manifeste par circonstances normales. 
Les elements des marées ordinaires de qualité quelfeonque 
ainsi que le niveau moyen correspondant peuvent s'oibtenir en 
groupaut toutes les observations d'un même jour d'ège de la 
lune et en relevant les hauteurs d'heure en heure et toutes les 
demi-heures de part et d'autre du pUtein. C'est en procédaiit 
de la sorte qu'ont été établis les tableaux I (pour 1925), 
TT (pour 1926), ITI (pour 1927) et enfin le tableau moyen pour 
ces trois années (n° IV) . 
De ce dernier tableau nous dégagons Hes valeurs suivantes : 
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Cote moyenne des raarécs Ijautes des vivcs eaux ordioaires. 
Cote moyenne des marées hautes les plus voisines des syzygies 
astronomiques 
Cole moyenne des marées hautes des mortes eaux ordinaires 
Cote moyenne des marées hautes les plus voisines des quadra 
tares astronomiques 
Cole moyenne de l'ensemble des marées hautes ordinaires . 
Cole moyenne des marées basses des vives eaux ordinaires (defi-
nition du Z) 
Cole moyenne des marées basses les plus voisines des syzygies 
astronomiques 
Cote moyenne des marées basses des mortes eaux ordinaires 
Cote moyenne des marées basses les plus voisines des quadra 
tures astronomiques 
Cote moyenne de l'ensemble des marées basses ordinaires . 
Cote du niveau moyen de la mer en vive eau ordinaire . 
Cote du ni eau moyen de la mer en morte eau ordinaire . 
Cote du niveau moyen de la mer 
Durée moyenne du gagnant en vive eau ordinaire . 
Ourée moyenne du perdant en vive eau ordinaire . 
Durée moyenne de la marée totale en vive eau ordinaire . 
Durée moyenne du gagnanl en morte eau ordinaire . 
Durée moyenne du perdant en morte eau, ordinaire . 
Durée moyenne de la marée tolale en morte eau ordinaire . 
Durée moyenne du gngnant de la marée moyenne ordinaire 
Durée moyenne du perdant de la marée moyenne ordinaire. 
Durée moyenne de la marée totale ordinaire 
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Ces résultats ne sont pas définütlifs parce que te documen-
tation nécessaire ii cct effet doit emlbrasser un espace de neuf 
ans et mieux 18 2/3 ans qui est la durée d'un cycle lunaJre en-
tier. 
Les earactéristiques déduites de ces deux années et demie 
d'observation sont légèrement différentes de celles qui furent 
précédemment conclues par Ie dépouiU'ement de la série plus 
considéraible de maréet* recueillifes entre 1878 et 1885. 
Niveau nioyen de la nier. — Nous avons vu précédemment 
que Ie niveau moyen de la mer pour la période considérée (1925, 
J926, 1927) se situe n Ha cote + 2'",297 (Z). 
Le niveau moyen de la mer pour les 8 mois d'observation de 
1925 a été trouvé h la cöte : 2"',306. 
Le niveau moyen «le la mer pour les 12 mois d'observation de 
1926 a été trouvé h te cóte : 2'»,306. 
Le niveau moyen de la mer pour les 12 moiis d'observation de 
1927 a été trouvé a la cöte : 2"",282. 
Notons que le niveau moyen de la mer subit une osciltetion 
semi-mensuelle. En période de vive eau, tant par pMne que 
nouvelle lune, la position' du ni^'eau moyen se trouvé en cou-
tre-bas et aux quadratures An contre-liaut du niveau moyen de 
Fensemble des marées recueillies au cours du mois lunaire cor-
respondant. Les écarts en plus et en moins sur la moyenne 
sont les plus considerables lors des marées de vives et de mortes 
eaux. La loi du retard de cause il effet qui explique « l'4ge des 
marées » est done aussi d'application dans Ites déniveliations 
régulières su bites par ie niveau moyen de la mer. 
L'heure fondament ale de la marée a Ostende. — C'est l'heure 
de la marée solaire du lieu considéré. C'est done une quantité 
constante. On peut Tobtenir en considérant que c'est l'heure 
d'une marée quelconque corrigée de la perturbation causée par 
Paction lunaire. L'heure foudamentale du port d'Ostende est 
2 h. 06 m. 
Isoplèthes de la marée d'Ostende (ptenche VI I ) . — Les ren-
seignements consignes dans ie talbleau 4 traduits en graphique, 
nous ont permis d'établir le canevas des isoplèthes de la marée 
d'Ostende. L'intervalle choisi entre deux lignes de niveau sue-
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cessüves est de 5 decimetres. Dans Fintervalle de deux iso-
plèthes successives, on peut s.ans grande erreur, adniettre que 
la variation en hauteur est dJrectement proportionntille au 
temps. 
L'examen de l'ensemiblte des isoplètkes fait ressortir que Fai-
lure des lignes de 3 metres avant et 2 metres après la marée 
haute se rapproche tres sensiblement d'une droite parallèle a 
Faxe des temps. Ainsi, pour toute Ia lunaison Fisoplèthe de 
3 metres se place entre 1 h. 35 mim. et 1 h. 55 min. avant la 
marée haute et Fisoplèthe de 2 metres est contenue dans les 
limites de 3 h. 50 min. et 4 h. 01 min. après la marée haute. 
Or, il' se faiit précisément que dans la petite rade, Ie courant 
se renverse vers 1 h. 50 min. avant et 3 h. ,50 min, après M 
marée haute. Done la lecture des signaux de marée renseigne 
parfaitement Ites navïgateurs sur lessens du courant qui se ma-
Bifeste au devant des estacades et permet en consequence 
de disposer sörement toutes les manoeuvres d'entree de port : 
Ie signal de 3 metres d'eau hiissé avant la marée haute inüi-
quera que Ie flöt s'établit, landils que celui de 2 metres après 
la marée haute annoncera Ie début clu jusant. 
Diagrammes de l a marée. — Nous avons figure sur la plan-
che n° VI I I les courbes des marées des -vives eaux ordinaires, 
mortes eaux ordinaires et moyennes ordinaires déduites du ta-
Ibl'eau des moyennes des observations effectuées en 1925, 192ö 
et 1927. Ce t.aM'eau comporte tons les elements voulus -/our 
construire Ie diagramme d'une marée d'un Age Umaire deter-
mine. 
En comparant ejitre elles les ordonnées obteuues d'heure 
en heure pour les hauteurs des marées moyennes de 1925, 1926, 
1927, il est remarquablle de constater que ces quantités n'of-
frent que des differences peu considerables. L'écart maximum 
pour les trois coui^bes de marée est de 7 centimetres et s'ob-
serve durant une heure avant la haute mer. Voici, d'ailleurs, 
les écarts rölevés sur chacune des ordonnées : 
IV 
4 cm 
III 
S cm 
II 
4 cm 
I 
7 cm 
1/2 
7 cm 
M.II. 
7 cm 
1/2 
6 cm 
I 
6 cm 
II 1 III 
5 cm 13 cm 
IV 
2 cm 
V 
3 cm 
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En términant cette note, je ne puls passer sous silence la 
contribution intelligente apportee par tout Ie personnel de 
mon service dans les operations tres labórieuses qu'entraine 
nécessairement un dépouillement de marées. Je trouve ici l'oc-
casion de les remercier tous, en mentionnant en particulier Ie 
travail produit par M. Ie souschef de bureau Dupuis, G., qui 
a pu s'acquitter parfaitement de la t&che fastidieuse que coni-
porte la verification des moyennes partielles et rétabli'ssement 
des A-alenrs finales. 
Octobre 1929. 
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TABLEAU I Marées ordinaires oi 
1925 (du 1" 
Ace 
de la lune 
jours 
0 # 
1 
2 
3 
i 
o 
6 
7 3 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
U 
15 ® 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 C 
28 
n 
25 
26 
27 
28 
29 ® 
iMarée 
totale 
h. m. 
12.16 
12.17 
12 19 
12.22 
12.21 
12.21 
12.21 
12.27 
12.28 
12.31 
12.32 
12.32 
12.25 
12.26 
12.23 
12.25 
12.21 
12.21 
12.22 
12.22 
12.20 
12.18 
12.32 
12.36 
12.40 
12.33 
12.26 
12.21 
12.18 
12.24 
h r i i . 
12.21 
Durée 
Gagnant 
h. m. 
.1.37 
5.37 
5.34 
5.34 
5.34 
•;.35 
5.41 
5.38 
5.43 
5.45 
5.50 
3 34 
5.40 
5.38 
5.32 
5.36 
3.30 
5.32 
5.33 
3.34 
3.36 
5.39 
5.51 
5.59 
6.01 
5.53 
3.54 
5.46 
3.38 
5.32 
h. m. 
5.40 
Perdant 
h. m. 
6.39 
6.40 
6.45 
6.48 
6.47 
6.46 
6.40 
6.49 
6.43 
6.46 
6.42 
6.38 
6.45 
6.48 
6.51 
6.49 
6.51 
6.49 
6.49 
6.48 
6 44 
6.39 
6.41 
6.37 
6.39 
6.40 
6.32 
6.33 
6.40 
6.52 
h . t i l , 
6.43 
M.ti. 
met. 
0.30 
0.16 
|0.13i 
0.12 
0 09 
0.21 
0.44 
0..36 
0.62 
|0.68| 
0.72 
0.39 
0.36 
0.31 
0.23 
0.12 
0.03 
0.02 
0 02 
0.14 
0.26 
0.42 
0.68 
0.91 
|0.96| 
0.80 
0.66 
0.36 
0.3!) 
0.23 
0.39 
5 
met. 
0.45 
0.31 
0.28 
0.23 
0.24 
0.35 
0.63 
0.74 
0.79 
O.8.') 
0.88 
0.82 
0.52 
0.47 
0.36 
0.22 
0.17 
0.17 
0.18 
0.29 
0.47 
0.37 
0 84 
1.09 
1.17 
0.96 
0.84 
0.71 
0.55 
0.38 
0.55 
4 
met. 
1.01 
0.92 
0.88 
0.81 
0.84 
0.90 
1.15 
1.20 
1.25 
1.28 
1.35 
1.29 
1.03 
1.02 
0.93 
0.85 
0.81 
0.83 
0 85 
0.87 
1.01 
1.03 
1.30 
1.33 
1.36 
1.37 
1.28 
1.19 
1.03 
0.92 
1.08 
3 
met. 
1.61 
1.49 
1.46 
1.38 
1.41 
l.:i2 
1.77 
1.83 
1.91 
1.95 
2.01 
1.91 
1.65 
1.62 
1.49 
1.40 
1.42 
1.43 
1.43 
1.47 
1.61 
1.70 
1.93 
2.10 
2.18 
1.97 
1.87 
1.79 
1.63 
1.46 
1.68 
2 
met. 
2.63 
2 48 
2 41 
2.33 
2.31 
2.61 
2.98 
2.82 
2.90 
2 91 
2.94 
2.80 
2.70 
2.63 
2.45 
2.46 
2.39 
2.40 
2.40 
2.47 
2.63 
2.73 
2.90 
2.93 
2.99 
2.86 
2.80 
2.81 
2.66 
2.36 
2.66 
lla 
1 
iiiètj 
4.1 4. 
4.(^ 
4.J 
4.1 
4.fl 
4. 
3.^ 
3.] 
3.1 
3.1 
3.^ 
3.1^ 
i.\ 
4.^ 
4.] 
4. 
4. 
4. 
4. 
4.j 
3. 
3. 
3.j 
3. 
3 . | 
3. 
3 . 
4 . 
3. 
3 
3. 
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lormales k Ostende. 
31 decembre). 
irs (Z). 
f 
1/2 
aèt. 
4.49 
4.50 
4.30 
4.48 
4.49 
4.39 
4.39 
4.16 
3.98 
3.87 
.3.97 
4.13 
4.23 
4.47 
4.30 
4.64 
4.70 
4.67 
4.66 
4.48 
4.33 
4.09 
3.92 
3.73 
3.76 
3.80 
3.96 
4.21 
4.32 
4.34 
4.27 
j M . n . 
mèt. 
4.54 
4.57 
|4 65| 
4.58 
4.36 
4.46 
4.45 
4.22 
4.03 
|3 .93 | 
4.02 
4.19 
4.32 
4.55 
4.60 
4.72 
4.78 
4.73 
4.71 
4.37 
4.40 
4.15 
3.98 
3.80 
•3.79| 
3.83 
4.00 
4.26 
4.38 
4.43 
4.34 
1/2 
mèt. 
4.48 
4.51 
4.52 
4.52 
4.31 
4.41 
4.39 
4.16 
3.98 
3.86 
3.96 
4.13 
4.27 
4.49 
4.53 
4.66 
|4.72| 
4.68 
4.63 
4.51 
4.33 
4.09 
3.92 
3.75 
3.74 
3.80 
3.95 
4.21 
4.34 
4.39 
4.28 
, 1 
mèt. 
4.34 
4.36 
4.40 
4.39 
4.36 
4.24 
4.25 
4.01 
3.83 
3.71 
3.82 
3.98 
4.11 
4.33 
4.42 
4.31 
4.60 
4.33 
4.50 
4.38 
4.21 
3.95 
3.79 
3.62 
3.61 
3.66 
3.80 
4.03 
4.19 
4.26 
4.14 
2 
mèt. 
3.75 
3.79 
3.82 
3.83 
3.78 
3.66 
3.71 
3.50 
3.33 
3.24 
3.33 
3.43 
3.58 
3.79 
3.88 
3.89 
4.01 
3.94 
3.92 
3.79 
3.66 
3.43 
3.31 
3.17 
3.18 
3.21 
3.29 
3.30 
3.62 
3.67 
3.60 
1 3 
mét. 
2.88 
2.89 
2.95 
2.97 
2 92 
2.83 
2.92 
2.74 
2.70 
2.39 
2.67 
2.69 
2.81 
2.97 
3.03 
2.96 
3.08 
3.03 
3.09 
2.94 
2.83 
2.68 
2.64 
2.57 
2.58 
2.57 
2.57 
2.72 
2.79 
2.83 
2.82 
4 
mèt. 
1.91 
1.88 
1.94 
1.99 
1.94 
1.90 
2.05 
1.99 
1.9" 
1.90 
1.93 
1.88 
1.92 
2.00 
2.01 
1.91 
2 04 
1.99 
1.97 
1.94 
i.U 
1.87 
1.94 
1.94 
1.96 
1.86 
1.77 
1.84 
1.84 
1.88 
1.93 
3 
mèt. 
1.04 
0.97 
1.02 
1.07 
1.04 
1.07 
1.28 
1.28 
1.32 
1.24 
1.26 
1.16 
1.13 
1.12 
1.12 
0.97 
1;08 
1.02 
1.04 
1.08 
1.13 
1.18 
1.33 
1.33 
1.40 
1.23 
1.10 
1.08 
1.02 
0.99 
1.14 
1 , 6 
mèt. 
0.44 
0.31 
0.34 
0.37 
0.38 
0.47 
0.72 
0.77 
0.84 
0.81 
0.80 
0.63 
0.52 
0.47 
0.40 
0.21 
0.34 
0.28 
0.32 
0.44 
0.59 
0.70 
0.93 
1.03 
1.02 
0.83 
0.68 
0 60 
0.44 
0.38 
0.57 
M. B. 
mèt. 
0.30 
0.13 
|0 .13| 
O.H 
0.14 
0 31 
0.53 
0.57 
0.70 
0.67 
0.66 
0.49 
0.34 
0.27 
0.14 
|0.00| 
0.07 
0.02 
0.06 
0.21 
0.40 
0.55 
0.81 
0.89 
0.94 
0.75 
0.39 
0.51 
0.29 
0.09 
0,39 
Nombre 
de 
marées. 
7 
11 
14 
14 
12 
14 
14 
13 
11 
8 
16 
14 
13 
13 
11 
10 
9 
12 
13 
14 
13 
14 
14 
14 
13 
13 
12 
14 
14 
9 
TABLEAU 
Age 
de la lune 
jou'-s 
0 m 
1 
2 
3 
i 
5 
6 
l^ 
9 
10 
M 
12 
13 
14 
15 @ 
10 
.17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 ^ 
24 
25 
26 
27 
28 
''' ® 
II. 
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Durée 
Marée 
totale 
h. m. 
12.19 
12.17 
12.18 
12.20 
12.20 
12.20 
12.25 
12.26 
12.29 
12.44 
12.38 
12.33 
12.22 
12.21 
12.2i 
12.22 
12.19 
12.20 
12.21 
12.22 
12.21 
12.26 
12.31 
1Ü.33 
12.38 
12.33 
12.00 
12.21 
12.24 
12.24 
h. in. 
12.24 
Gagniint 
h. in. 
3.29 
5.29 
3.30 
.>.3l 
5.32 
5.31 
5.41 
5.43 
5.42 
3.51 
5.54 
5.50 
5.40 
3.38 
5.34 
5.33 
5.32 
5.28 
5.32 
5.32 
5.40 
5.43 
5.46 
5.46 
5.53 
5.5i 
5.45 
5.39 
5.39 
5.33 
h. m. 
5.39 
Perd.int 
h. m. 
6.50 
6.48 
6.48 
6.49 
6.48 
6.49 
6.44 
6.43 
6.47 
6.53 
6.44 
6.43 
6.42 
6.43 
6.,50 
6.49 
6.47 
6.52 
6.49 
6.48 
6.41 
6.43 
6.45 
6.47 
6.45 
6..39 
6.15 
6.42 
6.45 
6.51 
h. m. 
6..45 
— 
1 
Marées ordinaires oi 
15 
Hau 
M. B: 
met. 
0.18 
0.03 
0.04 
0.03 
0.19 
0.30 
0.46 
0.38 
0.70 
0.93 
0.89 
0.80 
0.58 
0.43 
0.32 
0.16 
|0 .M| 
0.12 
0.14 
0.13 
0.22 
0.40 
0.46 
0.78 
0.79 
0.73 
0.66 
0.42 
0.37 
0.21 
0.41 
5 
met. 
0.29 
0.17 
0.13 
0.17 
0.36 
0.41 
0.60 
0.72 
0.82 
|1.09| 
1.07 
1.00 
0.71 
0.60 
0.47 
0.29 
0.26 
0.26 
0.27 
0.27 
0.41 
0.53 
0.63 
0.93 
|0.96| 
0.91 
0.83 
0,54 
0 54 
0.36 
0.55 
I 
met. 
0.86 
0.79 
0.76 
0.80 
0.96 
1.00 
1.11 
1.17 
1.24 
1.50 
1.51 
1.44 
1.18 
1.12 
1.03 
0.87 
0.90 
0.89 
0.92 
0.85 
1.00 
1.04 
1.09 
1.35 
1.41 
1.35 
1.29 
1.00 
1.05 
C.94 
1.08 
3 
met. 
1.41 
1.43 
1.39 
1.39 
1.57 
1.56 
1.70 
1.80 
1.87 
2.20 
2.14 
2.06 
1.81 
1.71 
1.60 
1.46 
1.51 
1.51 
1.31 
1.44 
1.34 
1.62 
1.75 
1.95 
2.03 
1.99 
1.89 
1.60 
1.63 
1.50 
1.69 
2 
met. 
2.40 
2.45 
2.38 
2.42 
2.38 
2.55 
2.70 
2.81 
2.79 
2.98 
2.97 
2.94 
2.82 
2.71 
2.60 
2.44 
2.59 
2.47 
2.40 
2.44 
2.47 
2.57 
2.68 
2.82 
2 87 
2.87 
2.83 
2.61 
2.63 
2.45 
2.64 
1 
met. 
4.0. 
4.1J 
4.1! 
4.11 
4.11 
4.0 
3.9'^ 
3.8i 
3.5ij 
3.6' 
3.6; 
3.7; 
3.S! 
i.O! 
4.1 
4.0' 
4.3 
4.1! 
4.1 
4.0; 
3.9; 
3 8 
3.7^ 
3.6; 
3.5; 
3.G! 
3.71 
3.8 
4.0; 
4.0' 
3.9; 
normales d'Ostende. 
36 
45 — 
_teurs (Z). 
1 1 
1/2: 
1 
lllót. 
: i.46 
4 57 
4.54 
4.56 
4.37 
4.24 
4.04 
3.76 
3.80 
3.79 
3.92 
4.13 
4.37 
4.50 
4.50 
4.71 
4.68 
4.64 
4.49 
4.38 
4.18 
3.98 
3.87 
3.78 
3.82 
4.01 
4.09 
4.40 
4.50 
1 4.26 
M. H. 
i n é l . 
4.34 
4.67 
|4.67| 
4.63 
4.64 
4.47 
4.32 
4.10 
3.82 
3.85J 
3.84 
4.01 
4.24 
4.44 
4.57 
4.60 
|4.7y| 
4.78 
4.75 
4.39 
4.47 
4.25 
4.05 
3.93 
|3.82| 
3.92 
4.07 
4.16 
4.46 
4.59 
4.33^ 
1/2 
i i i è t . 
4.49 
4.61 
4.62 
4.58 
4.59 
4.41 
4.25 
4 04 
3.76 
3.81 
3.79 
3.92 
4.15 
4.39 
4.52 
4.55 
4.73 
4.73 
4.70 
4.53 
4.41 
4.18 
3.98 
3.88 
3 75 
3.82 
4.02 
4.10 
4.42 
4.55 
4.2S 
1 
i i i è l . 
4.36 
4.47 
4.47 
4.40 
4.45 
4.26 
4.11 
3.90 
3.63 
3.67 
3.67 
3 80 
4.01 
4.24 
4.38 
4.40 
4.59 
4.60 
4.56 
4.38 
4.28 
4.03 
3.84 
Ö.73 
3.62 
3.09 
3 88 
3.96 
4.28 
4.41 
4 14 
2 
met. 
3.80 
3.90 
3.88 
3.86 
3.84 
3.67 
3.58 
3.38 
3 18 
3.2.-i 
3 20 
3.34 
3.50 
3.69 
3.81 
3.84 
3.98 
3.99 
3.98 
3.79 
3.69 
3.42 
3.37 
3.30 
3.18 
3.20 
3.38 
«3 43 
3.74 
3.86 
3.60 
1 
3 
iiièi .• 
2.97 
3.02 
2.98 
2.98 
3.01 
2.88 
2.77 
2.67 
2.35 
2.64 
2.63 
2.68 
2.82 
2.88 
2.99 
2.99 
8.07 
3.06 
3.08 
2 91 
2.84 
2.68 
2.05 
2.66 
2.58 
2.60 
2.66 
2.68 
2.92 
3.00 
2.83 
4 
mftt. 
1.96 
1.99 
1.95 
1.98 
2 02 
1.97 
1.92 
1.90 
1.90 
2.04 
1.98 
1.96 
1.97 
1.97 
2 01 
2.00 
2.04 
2.02 
2.09 
1.92 
1.88 
1.81 
1.86 
1.97 
1.91 
1.88 
1.90 
1.83 
1.99 
2,00 
1.93 
5 
mét. 
1.05 
1.06 
1.02 
1.07 
1.14 
1.10 
1.18 
1.24 
1.33 
1.51 
1.38 
1.31 
1.22 
1.15 
1.09 
1.06 
1.10 
1.07 
1.10 
1.07 
1.07 
1.07 
1.19 
1.37 
1.32 
1.26 
1.20 
1.08 
1.12 
1.05 
1.17 
6 M. B. 
iiièt. 1 mèi. 
0.341 0.08 
0.34 
0.26 
0.37 
0.47 
0 09 
|0.02| 
0.12 
0.25 
0.56, 0.35 
0.60 0.47 
0.79! 0.77 
0.93| 0.82 
1.09 0.95 
0.96 0.85 
0.84 0.72 
0.71 0.55 
0.55 0.38 
0 42 
0.38 
0.37 
0.36 
0.21 
O.H 
0.15 
0.10 
0.39, 0.15 
0.42 
0.46 
0.55 
0.73 
0.95 
0.91 
0.85 
0.71 
0.51 
0.51 
0.36 
0 59 
0.19 
0.31 
0..39 
0.61 
0.82 
0.79 
0.73 
0.55 
0.37 
0.31 
0.11 
0 41 
Nombre 
de 
marées. 
9 
20 
22 
22 
20 
22 
20 
22 
22 
G. 20 P. 19 
17 
G. 19 P. 18 
18 
17 
17 
14 
16 
19 
20 
19 
16 . 
18 
19 
20 
18 
19 
20 
21 
G. 21 P. 20 
18 
TABLEAU 111 Marées ordinaires ou 
19 
Age 
de la lune 
jours 
0 m 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 ^ 
8 ^ 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 (J) 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 , 
23 -
2.4 
25 
•26 
27 
28 
29 a 
Marée 
totale 
h . m. 
12.16 
12.19 
12.20 
12.20 
12.20 
12.21 
12.22 
12.29 
12.33 
12.07 
12.38 
12.31 
12.24 
12.23 
12.20 
12.18 
12.20 
12.18 
12.19 
12.22 
12.20 
12.28 
12.23 
12.34 
12.41 
12.37 
12 28 
12 24 
12.23 
12.22 
l i . in 
12.24 
Durée 
Gagnant 
h . I I I . 
5.33 
S.30 
S.28 
5.27 
0.32 
5.34 
5.37 
5.40 
5.46 
5.52 
3.52 
5.48 
5.41 
5.40 
3.35 
5.33 
5.33 
5.28 
5.31 
5.32 
5.33 
5.36 
5.38 
3.41. 
5.46 
5.43 
5.41 
5.33 
5.35 
5.32 
h . Ill 
5.37 1 
Perdant 
h. 111. 
6.48 
6.49 
6..32 
0 53 
6.48 
6.47 
6.43 
6.49 
6.47 
6.13 
0.46 
0.43 
6.43 
6.43 
6.43 
6.45 
6.47 
0.50 
6.48 
6.50 
6.47 
6.52 
6.47 
6.53 
6.53 
6.52 
6.47 
6.49 
6.48 
6.50 
h. ni 1 
6.47 1 
M . B . 
met. 
0.16 
0.06 
0.10 
' 0.07 
0.18 
0.19 
0.41 
0..50 
0,70 
0.84 
0.83 
0.76 
0.54 
0.43 
0.29 
0.19 
0.13 
0.06 
0.09 
0.22 
0 27 
0.43 
0.34 
0.67 
|0.89| 
0 80 
0.64 
0.43 
0.34 
0.19 
0.40 1 
5 
met. 
0.28 
0.17 
0.21 
0.19 
0.33 
0.33 
0.51 
0.62 
0.83 
0.90 
0.99 
0.91 
0.67 
0.56 
0.41 
0.32 
0.29 
0.19 
0.23 
0.36 
0.42 
0.34 
0.07 
0.-8 
1.03 
0.94 
o."8: 
0.55J 
0.47 
0.33 
0.531 
1 ^ 
met. 
0.90 
0.77 
0.82 
0.77 
0.93 
0,87 
1.04 
1.06 
1.23 
1.38 
1.42 
1.37 
1.12 
1.04 
0.95 
0.90 
0.83 
0.78 
0.86 
0,93 
0.94 
1.01 
1.11 
1.21 
1.4b 
1.41 
1.23 
1.04 
1.01 
0,90 
1.041 
3 
met. 
1.57 
1 33 
1.33 
1.36 
1..52 
1..45 
1.65 
1.66 
1.88 
2.02 
2 08 
1 95 
1.-3 
1.64 
1.52 
1.47 
1.44 
1.32 
1.45 
1.49 
1.54 
1.62 
1.68 
1.81 
2.09 
2.02 
1.90 
1.67 
1.('2 
1.49 
1.641 
2 
met. 
2.72 
2.36 
2.33 
2.34 
2.52 
2.45 
2.67 
2.65 
2.82 
2.83 
2.84 
2.84 
2.73 
2.73 
2.53 
2.43 
2.38 
2.24 
2.41 
2.51 
2.04 
2.01 
2.69 
2.76 
2.96 
2.83, 
2.84 
2.72 
2.-3 
2.50 
2.62 
Hau-
1 
1 met 
1 4.17 1 
4.19 1 
4. 0 
4.03 
4.05 
3.94 
3 81 1 
3.67 1 
3.58 
3.48 
3.56 
3.06 
3.-8 
3.91 
4.03 
4.07 
4.08 
4.00 
4.09 
4.08 1 
4.04 j 
3.84 
3.73 
3.06 
3.09 
3.55 
3.80 
3.91 1 
4.03 1 
4.13 1 
1 
3.89| 1 
normales d'Ostende. 
27 
47 
teurs (Z). 
1/2 
mèt. 
4.S6 
4.60 
4.60 
4. SI 
4.50 
4.28 
4.17 
3.91 
3.74 
3.64 
3.70 
3.87 
3.98 
4.17 
4.3i 
4.50 
4.4i 
4.53 
4..S4 
4.46 
4.34 
4.15 
4.00 
3.83 
3.81 
3.77 
4.00 
4.16 
4.36 
4.53 
4.20 
M.II. 
mèt. 
4 .6 i 
4 68 
| t . - l | 
4.61 
4 62 
4.34 
4.23 
3.98 
3.79 
|3 .68 | 
3.74 
3.92 
4.08 
4.22 
4.41 
4.57 
4.57 
| 4 . 61 | 
4.62 
4.54 
4.40 
4.20 
4.06 
3.91 
| » .91 | 
3.82 
4.06 
4.25 
4.46 
4.61 
4.27 
1/2 
mèl. 
4.58 
4.62 
4 66 
4.55 
4.62 
4,29 
4.17 
3.91 
3.73 
3.63 
3.69 
3 88 
4.03 
4.17 
4.36 
4.31 
4.31 
4.56 
4.57 
4.49 
4.34 
4.18 
4.00 
3.86 
3.87 
3.77 
4.00 
4.19 
4.37 
4.35 
4.22 
1 
mèt. 
4.44 
4.43 
4.32 
4.41 
4.36 
4.14 
4.01 
3.77 
3.60 
3..30 
3.57 
3.74 
3.87 
4.03 
4.21 
4.39 
4.38 
4.42 
4.43 
4.33 
4.19 
4.04 
3.87 
3.73 
3.73 
3.64 
3.86 
4.05 
4.24 
4.39 
4.08 
2 
mét. 
3.85 
3.89 
3.96 
3.83 
3.73 
3.36 
3.43 
3.28 
3.13 
3.08 
3.14 
3.23 
3.39 
3.46 
3.65 
3.81 
3.79 
3.85 
3.84 
3.77 
3.62 
3.30 
3.38 
3.27 
3.32 
3.22 
3.31 
3.35 
3.70 
3.84 
3.33 
3 
mèt. 
3.00 
3.06 
3.06 
2,95 
2.87 
2.72 
2.72 
2.72 
2.53 
2.49 
2,57 
2.63 
2.67 
2.73 
2.82 
2.98 
2.92 
2.99 
2.96 
2.92 
2.78 
2.84 
2.09 
2,71 
2.7i 
2.61 
2.70 
2.81 
2.92 
2.98 
2.80 
4 
mèt. 
2.03 
1.09 
2.00 
1.96 
1.93 
1.82 
1.87 
1.84 
1.87 
1.87 
1.88 
1 91 
1.90 
1.87 
1.89 
2.03 
1.90 
1.93 
1.96 
1.97 
1.92 
1.96 
1.94 
2.00 
2.14 
1.99 
1.94 
1.96 
2.01 
2.00 
1.9i 
5 
mèt. 
1.13 
1.06 
1.09 
1.06 
l.OS 
1.01 
1.16 
1.19 
1.29 
1.31 
1.38 
1.26 
1.17 
1.09 
1.03 
1.08 
0.99 
1.02 
1.07 
1.07 
1.12 
1.21 
1.28 
1.39 
1.51 
1.38 
1.23 
1.16 
1.16 
1.09 
1 17 
6 M. B. 
mét. 
0.47 
0.40 
0.37 
0.37 
0.43 
0.43 
0.65 
0.75 
0.89 
0.95 
0.91 
0.81 
0.65 
0.54 
0.40 
0,40 
0,30 
0,30 
0,3;9 
0.45 
0.33 
0.67 
0.80 
0.91 
1.06 
0 91 
0.71 
0.56 
0.50 
0.37 
0.60 
l i i è l . 
0.24 
0.08 
|0.07| 
0.(»9 
0.22 
0.2f 
0.50 
0.61 
0.78 
|0 .85 | 
0.-8 
0.67 
0.49 
0.40 
0.22 
0.20 
0.08 
10.041 
0.15 
0.25 
0.32 
0.16 
0.64 
0.74 
0.89 
0.74 
0.53 
0.36 
0.29 
0.11 
0.40 
Nombre 
de 
marées. 
11 
18 
22 
G. 22 ; P. 21 
G. 22 ; P. 23 
21 
G. 22 ; P. 23 
23 
G. 19; P. 18 
G. 19 ; P. 20 
G. 21 ; P. 20 
G. 20 ; P. 21 
22 
21 
19 
18 
16 
19 
19 
17 
18 
G. 13 ; P. 14 
17 
18 
21 
G. 21 ; P. 22 
20 
17 
G. 19; P. 17 
G. 15; P. 16 
48 -
TABLIAH IV. Marées o rd in* i t t 8 ou 
1925 (mai a dècembie) 
Age 
de la lune 
UMITC 
Marée 
totale Gagnaiit Perdant 
Hau-
M. B. 
joins. 
o m 
1 
3 
10 
( i 
IS 
18 
W 
15 @ 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 ,^  
23 '^ 
24 
25 
26 
27 
28 
29 » 
mèt 
1.53 
1.42 
iiièt. 
2.58 
2.43 
2.37 
2.37 
2.53 
2.54 
2.75 
2.76 
2.84 
2.91 
2.92 
2.86 
2.75 
2.69 
mét 
4.12 
4.15 
4.11 
4.05 
4.10 
4.01 
3 97 
3.81 
3.65 
3.26 
3.65 
3.77 
3.88 
4.04 
- 49 — 
normales d'Ostende 
1926 et 1927 
teurs (Z 
l' 
1 
1/2 
mèt. 
4.50 
4.56 
4.56 
4.52 
4.3.T 
i.27 
4.04 
3.83 
3.80 
3.82 
3.97 
4.12 
4.34 
4.45 
4.53 
4.62 
4.63 
4.61 
4.48 
4.35 
4.14 
3.97 
3.82 
3.78 
3.80 
3.99 
4.1Ö 
4.36 
4.46 
4.244 
) 
M. H. 
mèt. 
4.57 
4.64 
|4.6g| 
4.61 
4.61 
4.42 
4.33 
4.10 
3.88 
|3.82| 
3.87 
4.04 
4.21 
4.40 
4.53 
4.63 
4.71 
|4 .71 | 
4.69 
4.57 
4.42 
4.20 
4.03 
3.88 
|3.84| 
3,86 
4.04 
4.22 
4.43 
4.54 
4 316 
1/2 
mèt. 
4.52 
4.58 
4.60 
4.55 
4.54 
4.37 
4.27 
4.04 
3.82 
3.76 
3.81 
3.98 
4.15 
4.33 
4.48 
4.57 
4.65 
4.66 
4.64 
4.51 
4.37 
4.15 
3.97 
3.83 
3.79 
3.80 
3.99 
4.17 
4.38 
4.49 
4.253 
1 
mèt. 
4.38 
4.42 
4.46 
4.40 
4.39 
i .2l 
4.12 
3.89 
3.69 
3.62 
3.69 
3.84 
4.00 
i.21 
4.34 
4 43 
4.52 
4.52 
4.50 
4.36 
4.23 
4.01 
3.83 
3.70 
3.66 
3.66 
3.85 
4.02 
4.24 
4.33 
4.118 
2 
mèt. 
3.80 
3.86 
3.89 
3.84 
3.78 
3.63 
3.37 
3.39 
3.23 
3.19 
3.22 
3.34 
3.49 
3.63 
3.78 
3.85 
3.93 
3.93 
3.91 
3.78 
3.66 
3.45 
3.35 
3.25 
3.23 
3.21 
3.34 
3.49 
3.69 
3 79 
3.584 
3 
mèt. 
2.93 
2 99 
3.00 
2.97 
2.93 
2.81 
2.80 
2,71 
2.59 
2.57 
2 62 
2.67 
2.73 
2.86 
2 95 
2.98 
3.02 
3.03 
3.04 
2.92 
2.82 
2.73 
2.66 
2.65 
2.63 
2.60 
2.64 
2.74 
2.88 
2.94 
2.814 
4 
mèt. 
1.97 
1.95 
1.96 
1.98 
1.97 
1.89 
1.95 
1.91 
1.91 
1.93 
1.93 
1.92 
1.93 
1.95 
1.97 
1.98 
1.99 
1.99 
2.01 
1.94 
1.9i 
1.88 
1.91 
1.97 
2.00 
1.98 
1.87 
1.88 
1.93 
1.96 
1.945 
5 
mèt. 
1.07 
1.03 
l .Ol 
1.07 
1.08 
1.08 
1.21 
1.24 
1.31 
1.33 
1.32 
1.24 
1.17 
1.12 
1.08 
1 04 
1.06 
1.04 
1.07 
1.07 
1.11 
1.13 
1.27 
1.37 
1.41 
1.29 
1.18 
1,11 
1.10 
1.04 
1.137 
6 
mèt. 
0.42 
0.35 
0.32 
0.37 
0.43 
0.49 
0.66 
0.77 
0.89 
0.95 
0.89 
0.77 
0.63 
0..52 
0 41 
0.34 
0.34 
0.31 
0.37 
0.44 
0.53 
0.64 
0.82 
0.96 
1.00 
0.86 
0.70 
0 56 
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